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Los Populares Candidatos dd Boleto Fmionisto Fe
Son Partidarios del Progreso, y Darán una Buena Administración al Condado
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JOíHjN 6Hill4AlAKíutt, candidatotctav. rrtTBiAN. candidato naraFHMt'tl JIOYÜAU candidato para
toanram nació v fuA educado en Santacomisionado, es de Ban Ildefonso, yP. M. JONES, candidato para ropresentante. El Sr. Jones es uno de
los viejos residentes de Santa Fé y
condado y ha logrado el ito durante
nativo del condado de 'Santa. Fé.
el negocio de horticultura y es
Fé. Graduó en el nunca bien afamado
Colegio de San Miguel, ila estado
empleado por el tór. Frank Andrews,
a cant. Fú nnr Lia eltlmna diez aüos
para Alguacil Mayor. El Sr. Shoe-
maker tiene cincuenta y seis afios de
edad y ha vivido en este condado toda
su vida, y por consecuencia conoce a
todo el mundo en el condado. Estuvo
empleado por el Primer Banco Nacio-
nal de Santa Fé por 29 aüos. Por on
J. M. GRANITO, candidato para
secretario del condado. El Sr. Grani-
to es un joven de cualidades y habili-
dad excepcionales. Ha residido toda
su vida en Cerrillos. Sirvió por dos
años durante la Gran Guerra, pasando
la mitad de dicho tiempo allende los
mares y prestó sus servicios activos
en el frente del Argoné. Durante su
servicio, tuvo la posición da responsa
bllidad de secretarlo del batallón en
el Batallón de Ametralladoras 143,
ALPHOXSE DOCKWIIJ-ER- , can-
didato para senador del estada. Es
un hombre de edad madura y de gran-
de experiencia en el mundo oomercial.
Ha residido en el condado de Santa
Fé por los últimos treinta y tres años
habiendo venido aquí procedente del
estado da Nueva York. Su ocupación
actual es ds cultivador de frutas y
comerciante. Goza del. respeto y con-
fianza de todos los que lo conocen y
es un verdadero representante del
El Sr. twran es un leader entre lai
ANDRES PACHECO; candidato
para comisionado de condado, es per-
fectamente bien conocido en el con-
dado de Santa Fé, donde na residido
por toda su vida como ciudadano. El
Sr. Pacheco, gracias a su tino para
los negocios, ha logrado tener éxito
en sus empresas. Es dueño y atiende
la Carnicería de Pacheco en Santa
Fé, y es dueño de bastantes propieda-
des. Gstamoa seguros que será un
buen comisionado.
organizaciones fraternales y na tem- -
An w,nntna nAatnlnnnft dfl reBDOnsabl- -
un hombre de excepcional habilidad
para loa negocios.
Siendo el Sr. Roybal nn agricultor
de experiencia y hombre honrado, cre-
emos qua desempeñara sus deberé de
comisionado con todo celo, pues na-
die mejor que 1 estila al tanto de lo
que se necesita en este condado para
uaba. en las mismas, como por ejem
tu vida. No hay una sola persona en
el condado que no conozca personal-
mente al Sr. Jones. Es dueño y vive
en su rancho de frutas que lleva su
nombre, al poniente de Santa Fé 7
tiene en operación un extenso negocio
de agencia da propiedades y de
Por su carácter amable T
Justo goza de las simpatías de todo
el vecindario.
es años sirvió en las Compañías B y
F, de la Guardia Nacional de Nuevo
México, y por cuatro años tuvo el
rasi jo de Capitán. En la actualidad
es vigilante nocturna del edificio del
Capitolio. v
plo, secretarlo de los Caballeros de
Colón por varios anos, y añora ha si-
do electo fideicomisario de la misma
socledadl donde es muy apreciado. pueblo.agregada al Cuarto Ejército Británico.beneficiar a nuestro pueblo.
La Prohibición IIA 0 PUEDEN SERt El Circo Barnes
vendrá el dia 29en Escocia
LA C1UUAD DE ALBUQUERQUE HONRA
LA MEMORIA DEL HEROE LUIS OÍERO ELECÍORES 1 BANQUEROS A LA VEZ
;(De "Revista Católica")
(Los prohibicionistas que se han pro
puesto "secar" todo el mundo civiliza-
do, a pesar de su audacia, quieren Ir E. A. Cahoon, de Roswell, y StephenB :lavls, de Las Vegas, candidatos re
Los animales feroces y las mVt Vr-mes-
artistas están curiosamente en-
trelazadas en las funcionas del Gran
Circo AL O. BARNES, de 4 anülOB,
y de animales feroces, ei cual vendrá
a Santa Fé el día 2'.i de Octubre, y el
cual srá Indudablemente, uno de losdfas fnntlvos para tqdos por 5u millas
Parece que en 1907 se formó unapoco a poco para preparar Dien ei te-
rreno, pues entienden que hay menos publicanos para electores presidencia-- .les, deben remiuciar como banqueros 'Z"7;rrespeto humano cu las legislaturas eu o como candidatos, pite, no pueden ter '"'" ,uo. "uuu JU "ai.. a. . i. ..... ,ua director1 ni accionistas y que nun- -
De otra manera, M.rdlHR perder j?L "c':nJ6Ja "'l oaíJla la retiond. --j Con bus 1.20O actores animalesu 550 caballos amaestrados yCOO artístau, osta organización se dice
j quo presenta unciones sin Igual eu
ilos ásales de loa circos, en una escala
lira mi t e Imponente.
lX'de 1 iseo de apertura, hasta
I olt imo acto, sa pasan actos senna- -
Tnu'pmos del Albuquerque Morning
Jcuriial lo siguiente, -
Trd Albuquorqi 9 ta, uuirA 1 oy,(martes' 19 para rendir un tributo a
la mmoria de kuls Otero, cuyo cada-ve- r,
el prim aro que llega a PBta ciudad
procedente de los cementerios de los
campos de batalla de Francia, sera
Inhumado con honores militares eu
el cimenterio Calvario esta maña'i.u
Centenares de amigos y parientes,
y todos los que conocieron a Luis Otá-r- o
como uno de los que dieron .s'JS
vidas ror América, asistirán a la
de requiem en la iglesia de la In-
maculada Concepción a las 8 de la
mañana de hoy. Como a las 9:45 se
ícrmará la procesión f"jj-3br- co ía
Iglesia, e Inmediatamente procederá
México, ain cuando rana ,,1 estado, i ;ao'rt " ,nca tuv? ,of'c
3-
M
huno
Wubbf 1
La óa de la elUfiblltdad de los :
do banqueros estA muy lejos d.5 estar, ""L"108 ," la K,brn,aran:I
arreglada, aunque la com.stón r.pu-- ' V."Lt!,uT '.'.chlicana. después de lo, trabajos que f .per'í'dlrolo. si liubbell tenery quiere"?tuvo para hallar una persona que He- -
ropeas que en las oe los listado uni-
dos, y por lo tanto no tendrAn todo3
los reparos de los nneatros al dar su
voto, ya sea éste secreto ya publico.
Bien saben que d un sufragio secreto
en el Congreso da los Estados Unidos,
si hubiese sido posible darlo, no hu-
biera resultado la enmienda de la Cons
tituclón, que tantos amibos tierna en
publico y tan pocos en secreto, a lo
menos si se permite Juzgar por lo que
los agentes de la prohibición nos Si-
sen. '-
Terminados éstos, se harán tres dis-
paros, el lartn tocaré, "silencio," y
Mié tino de los cerros lejanos repe-
tirá el toque otro clarín, mientras Un-
to el cadáver es bajado a la tumba.
SE CERRARAN LAS TIENDAS
Se les ha suplicado los comercian-
tes de la ciudad que cierren sus tien-
das en honor de Luis Otero, duranti
1 tiempo que la procesión pase por
enfronte de ellas. Todas las banderas
de la ciudad estarán a medio mfcstll.
Estas dos peticiones han, sido hechs i
oficialmente por Walter M. Counell,
presidente del cuerpo de comisionado
da la ciudad, por medio de una pro- -
periódico, temlr que egtablerr uno.nara la vacante que había n el boletoi c(onaÍHfc.uno s fie otro- - lnnnes ca-
LAUN OEfEOUlO VALIOSO A
SOCIEDAD HISTORICA
rtalrando en caballo como los vaque-- decidió dejarlo .como candidatos. No
iros resillares' baile da tisra: 3 to-- ; puede culpar a la comisión por
da elefantas en un solo acto,!""" ahorra 1 trabajo, y además 0
i en otro; puma, y hienas, co- - cen algunos que Hardlne; no necesita'
Convencer a lo francesas. Italianos
'La Sc-- l Hiad ha recibidoy españoles do que no oeoun viuu nares v tasuarea nva tan unos con i' ." u" "' "porque asi les agrada a ios reiormaoo- -tomnrIAn ITnn nrrfrCla.mfi.rion 1.IM1 , n , , . . VUlll'Ml UUBIHJUIO Ufl 11)1 IK.rumbo al cementerio, donde se tiarnn otros para nacer mes imposibles; ""'iTwltchc-U- en 1 forma do! Kwudo de
hay cuellos educados y avestmett U v no . cuenten los voló. Arman d onftr, j,(,.KO d van,rorriendo carrcrs.i con ginetes árabes; j La decision de la Comisión se lo :htrmosam nte hecho n colores oroitambién una oxhl iiciOa de boxeo de aue te le hubo avisado por M -- A train nñ murii.
dltp.ro. d, honor .1 ser bajado el ha sido publicada por los comls.ona-lre-
. de ew co
cadáver a su ultimo lugar d descans.,. dos
-- o. JTLA LEGION ENCABEZARA LA pilcó iua te reúnan en la Armería allomar un vaso de vino sin apurar to- -
PROCESION. ' - las 8:15, en uniforme, al es posible, tte'da la botella, difícilmente entenderán MIOl'EL A. OTERO. Mijo., candi-- i n Mar y un oso pardo, y el el dopertamonto legal del cuartel se.;d Spvi!a, naf.a. y es el oritrinal del
. l ... , ,., ni liinu) Canli.'ui l'lcanlo J'tUn al aue neral reDublicnno aue te creía que los .,. .,.,A .., i.,,. . i...ialU deberán proceder rumbo a la igzrf ía n:eiuau u jhhifacción para que loa sajones no Pue-(- nMvo de Nuevo México y es '' banquero no ataban fiSRli,. A,iem4s de su valur hlst.lrt- -i- -a procesión sera encttireiou wi :i (nrm, la nroces Oa.
un destacamento de la Legión Amerf-- i dan beber en exceso en publico.
.whtj ái ex0bernador Otro. Fué' "''T " muenara a toro a caiwiio.;como canaiuaos, ppro añora iiras ei co g( coaívf!,;iJ n el fr6n rníl.
hay mucha lóprlca en la campana tr j ducado en el Instituto Militar de Nuo lu rentan mientra loa catalto! controlad' de monedas de W , hermosa oora de arte.cima en uniforme . Luego seguirá, la
banda de música, la bandera y la guar-
dia de la bandera; Seguirá a esto I
hlbiclonlsta, y loe latino son iosh.:vo México y los Itwlltutaa de Wash- - fallan, y nay una iroi ae uown que ion, n. . con una opinion orara:
MUCHAS UCLEUAWUnil :IU1)M1
PARTE
Numerosat organiíocloon tendrán
deleeaclone en el cortejo fúnebre.
HABRA UN GRAN BAILE fl DIA 3dlrt toaos inouoi tw k cmimwr ingtwi y la Kfueta de l.ey y rniveral- - ua-1- ri'"s iiniii jiu.a ., v.,..i,-- . vu.con lo ano los tiarece más a.a a.. ia y. miBmi,rn H.,l frn a a la ente. '.banquvro, !Bimrnr!mme a lo me- -catafalco cubierto con, el pabeIlo:i $A nnunfltt nttA nnr l A átspnr coa Kücocla. Bntre lo etco- - vv M,tiwi Ra nr,,ntA nmn viví J convite de llame ti n ahora ;noe. UvldfotrniMHe él cr'8precedido rr la escuadra que bar Io Et,tre lo que han avisado a tu mlem- - 'u,,,B'eew nn habr un uran bullí mi U
rüKt.irns- - mía escolta de honor de so!- - bma nua asistan en la lalesla para los earn hikev'' es fa moto en-- ! i,,i,ri , i luviaiAn ,11 c.r.mn los millas i! larK. y tiiuchoi de lo aitmn duda afrr d su eiigthilldad. laía d la Artm-ria- . qu n r muy bo-
nito, pMum ir bslle de ntAcrs, y
t,K sr4 la repina.',. oriiiM-:- a q'i rtinj
ti Proí In M.KfMii!, dt um-b:- néo la tundí ! tn t'é A lixr
oadvi uniformadot harftn guardia de servicio, y en el cortpjo fanfbre, i- - Uta eonoceure y que fama Koonpvt-it- . donde aln-ló- , en Ahnl de' de Um animal euián tbl'riiw Am modo (iie hay do otiiimmr, uti
henor; tweulr a esto una delegación tan loa cuerpo de Auxilio de Sftora, iiUO IU tienen toa bueno tT, y despnét entró en Im Cuerpo P" vn 1aáu ' i'inw con tua-dti- denartamenlt Intal mmbtitanb, y
de Vterano do la Kuerras anterio-- i 0 miembro de la Gran ntiada de la jdorcw, comnxaron lo protiililolonlta,,9 Aviación Amrlcno. ljtuo n domt 'f a.ir.-- ; el ai sal (1 U I otra l ci.nirt!a.lr d mnrl,
,. v ntras ori;:iDitju!loties i;rióticas ' Romibilr.. t do Madre de ta tiuwrra. ,, narlonnl cera ;i un-t- n .n, nina itimia. Trf. la l":3 i de la nwi'.o la do no convl-mcn- . La cowbíkv bo
varlaa orxantcactonea eivuee, wm . banda ae ía enrona íuai-jj- o qt) preferirían: na r.coeta cuate sirvió en tramia. Ahora m o tum, in'i .t v,iu--u- "'""'" "'for o que n!teao esoíamieil la o)ln!,n'U. m, Nii,.wr talrria. o t. .i,,i ,1. i, ,.,,.. ,1 ,t el aI.. V al a la can-- a w curtid, y eR. y Ww miembro de, I familia Iran bién en uniforma. .í4ii hacinado ira t:i. T
uno d loe n,4 boniin que bsa
r.'l, o -- ' cmí.i I
Jar ta coa como estaban. L1 Cenerai del tdo. miln la incnutirt artl. Min pvwdrtu ohtrnee retr de I eíliSioUi- -
laufl m Acneto mt pedia no era net, - -- - - - '' qu bren lf pm-rt- a de l dad de In randtdatot.
en automóvil'. i -
El Hev. Padre Kttwlalari oficiará EN LAZOS DE PLORES
sino aólo sabur al te habría de LOS CANTANTES DEL LICEO EN .tloMim 1 lot tümaí y di le fondón: j dml e rets!') par a lntiic- -en fl rito de difunto en la tumba,)
Hí.n,! ir,i.!uirán los rito reüit'u .. ! Ayer, mlerco'e ÍO de Octubre de ; nri.nom'r la reforma. i EL MUSEO MAN DADO BüE- - ,a U 1 o. ta " ) tío I nwh, do- r.M por los cuarto!"ÑAS AUDICIONES jend i set V' i 1 o pral mocraut ! roatn fii.tj allí let va LK-o- . pvinin pmixmrri 1 a ja s oc ía xnnn Kfand ei.l-x- ji ion de nimal-- - dl qw no nm ti reran 11fted el enlace matrimonial de la tí no-!- i mtsmo la otra lí. y lnta tia Cantor, d-- IJeM, tino d I" to q ía m ee tes - r tnt.rita Imlorlta Ortls. con I rarm Me- do 4m0)o que irto FTu-- t
síroillano Monto), n 1 Catedral í'ar u primea Mrtoa jti l jre--i mejor rwirtetoe que bay en t r'.Sao rranetsco. oli-!aa- o n la en el c miiUu-nU- i. y por)ue el em- ttrtti um iursi-1,1- 0 mw un cmrv-Imonl I Km. Pr. Miña Kunkl. r:p a - O . " tol-r- o y i9 ouirn a en ! A.Horo ti lu
or if I rtd-- l Mpu re la e otra ' lo pxttk wr.n t .'". r ( I ml l!tt.
fiei'ie 4 Ims ofstSaiV t,n f í.i costil
I Ít,v-S Aia :.: ti,-- , f o,. Jutt
So roa el rai to d4 cootrJtit f
4 tsila in-t- ' r o t
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EL EUEVO MEXICANO (Semsnnno) 11 SANTA F, Kl'EVO ÍIEXÍCOacnna os
programa político, cuales son sus ideas con respecto al puesto a que n i.. ir i f"s. n l'-- f !aspira, y si es mejor que su oponente. Lsto es lo único que interesa
a los. votantes. Todo lo demás, son tonterías. Y cuando se trata de
EL; NUEVO MEXICANO
CSMANARIO El
Publicada todo lo Juav, n Santa Fa, por le
SANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPOHATION
"1 P nT ihacer entrar en la cuestión a la reli-jió- entoiii.es no solaniíiite es tontería, sino que es una infamia. -- ; j -
Nuestro pueblo debe ver con absoluto desprecio a pualquiera
persona que le vaya con chismes de religión o de raza; No importav.- -
Un Mayor Porcentaje de Anemia (Falta de Hierro en la Santrre) entre la
Mujeres las Haca Perder Mucho cía su Juventud, EeKeza y Encanto,
IiaciíffidoSas Co'i'ícas, Nerviosas y Decaídas.
.'Gerenta
...Editor
C. 8. KENNEPY, .'.
MANUEL C. GARCIA,. ... cual sea el partido que acuda a esas tretas, debe ser desoreciado.
El Sr. Hanna demostró hasta la evidencia que los demócratas NO
MAIN Itmw NINGUNA FAKIJCIPACION en este malhadado asunto
El llamó públicamente al autor del artículo a que diera sus explicacio
El Nuaro Mexicano a 1 periódico mi viejo del Estado da Nuevo M
00. 8a manda a toda lat estafetas del Estado, y ttDa una circulación
mar Branda antra al pueblo Intendenta y proareeiita dal Budoette. nes o excusas delante del pueblo en la junta que se tuvo en el mismo
Portales, y el autor del artículo, manifestó que 'indudablemente había
Lo que la Mty'er Necesita nó aon Cosméticos ni Medicinas
V Estimulante sin Mucha Sangre Roja yPura Rica en Hierro,
' Un medico explica de qué manera el hierro orgánico,
Hierro JvtuSado, enriquece' la sanere, topifica los nervios y re- -
constituye el poder,, físico, haciendo que las mujeres débiles,"
pálidas y apesadumbradas parezcan y en realidad se conviertan
en má3 jóvenes.
Si tlütcd observa a tina mirípr aún narre tris inven nue un Knmhri. Hi. I
k i -I' t$2.00 AL ANOPRECIO DE SUSCRIPCION... caído en la red republicana ; en otras palabras, confesó ser el instiu
Vmentó infame de los jefes republicanos, que no vacilan en usar de to-dos los medios corruptos, si creen que pueden sacar algún provecho
de ellos. Por lo pronto, el tal Ryther tuvo que renunciar su candida ihírla misma el.vi, encontrari usted ía excepción de la gran mayoría en V
TARIFA DE ANUNCIO.
r pulsada columnar, cada Inearclón..... ,........,..,......,... .t5e'
Noticia ulta, por linea, por iqsereian...... .......... ......... ...10a
Aviso Lejalea. por linea, cada emana. .......................... 05i
Avlio Clailílcado (da oceeión) por palabra............. .Ola
1 V iAi.. Iftura en el boleto del condado, como Juez de Pruebas, y allí termina
para él su carrera política por andar escribiendo artículos sin son ni
(juicncb m tuictiiiK'viiuurezi, uc nicrro en la mngrcf jia maiiuo su nuena y
minado gradualmente su salud, u vior y loianía, a las que toda mujerlicué derecho por mucho tiempo. En la mayoría de lug cao lo homlire: l UStron, atento solamente a la ganancia pecuniaria : conservan su salud mejor que las mujeres poroue comen alimente 1 mil Atfrupales, y estando más tiempo fuera del hogar llevan una vida más activa, j..Conservando por consecuencia en su angra mayor riqueza en hierro y "
su cuerpo en un estado físico más favorable. Desde el momento en ''
que una mujer se vuelve débil, nerviosa y decaída e como i por..'
Enterad a Becood Claaa Matter at the' PoatofSca at Santa Fe, New Mexico "v ZQ Aííc3
V Si no hubiera habido ningún otro motivo, (que los ha habido a
docenas,) el simple hecho de acudir al despertamiento de las pasiones
más bajas de hombre como son la cuestión del odio de razas y de re f
ligion, este solo motivo, repetimos, seria bastante causa para eme el
i misma minara su organismo entero, venciendo el poder ue la
sanare para renovar los tejidos acotados y para conservar acti- -
vas las hiervas vitales que de maneta natural existen en silPeriod leo Oflalal el Candado da
añdoval. otro de loatndt litios qui- -
11VM DI lift pMÜ.do su opinion'pueblo en general
los viera con el más absoluto desprecio, y para que íistfma. . Hay miles de mjeres qus íanpiideceny vegetan
cuando deberían gozar úe la períceta salud dei cuerpo que
proviene ilc la riqueza en hierro de la sanere, y sólo porque
ei día de la elección diera su voto en favor del otro partido. Pero
esto es solamente una parte de la campana de corrupción que están
llevando a cabo, y triste es decirlo, pero con esas tácticas de Bursum
i h. BíikMr, miel-- ,
J (íuo mtulloo yI cirujano lti Monmouth Me-- '
t n nut Ho,yWj New Jt' 'Bty, quien dice:
no se dan cuenta de estado. Por falta de hierro una mujer '
puede parecer y sentirse de más edad a los treinta, estando
pálida y atormentada y completaineme decaída, en tanto que
á los 50 o 0, si goza de buena salud y de una proviuun I
suficiente de hierro en la sarijrre, puede iimíy Cía., solamente están logrando poner a nuestro querido estado deNuevo México en ridículo. Pero; qué les importa a ellos, si al finJUEVES, OCTUBRE 21 DE 1920 t
"y al cabo se salen con la suya? Qué Jes importad pueblo, o el bie u ; .permanecer joven en el penaanuemo ytan llena de vida y encantos cornopara desafia SO verdadera edad.
Pero una mujer co podrá icnef '
nunca mejillas sonrosadas ni
V vi...A l03
ron
.piara poiít.;r ro
8lí 8 fU BUS IJ- !-
Jtimn y i vi- - y
ruHvwrA' íl la "
tIírki ta píiSO,
no nvn 1p
coi ni nuídit'Ji-D- ft
f.títlmuifin- -
tm mino muciia
siiimre vi) a. y
vor y resistencia suficientes
sí le falta el hierro, y los 50 Añoo
mencionan han si3o ínte
rrogados para explicar por
qué proscriben hierro
Hierro Nuxado,
para suplif esta deficiencia
y ayudar a la formación de
una raza de mujeres más
vigorosas y más lozanas.
nestar de los votantes? Nada absolutamente. Lo que les importa es
estar en posisión de sacar miles de pesos a las Corporaciones que los
emplean para que les ayuden a escaparse de pagar las contribuciones
que justamente deben pagar, y lo demás no vale nada para ellos. En
otras palabras, están dispuestos a sacrificar al pueblo en tal de lucrar
ellos personalmente. ' g Igjjg
Volvemos a repetir, que el Partido Demócrata nada ha tenido que
ver en esta campana de falsedades. Ni Hanná, ni ninguno de los can-
didatos demócratas han intentado nunca acudir a la cuestión de raza
o de religión.. Han sido los republicanos, es decir, los jefes corruptos
del republicanismo, Jos que han acudido a esas tácticás, y el pueblo
debe darles su merecido. Nosotros, si estuviéramos convencidos de
que los demócratas habían sido los culpables, seriarnos los primeros
en estar en contra de ellos, pero sabemos de cierto que nada han te-
nido que ver con este sunto, y que toda la eulpa'la tienen" Bursum y
su séquito.
pum. hln II
nmprunn mnjpp se debe considerar com
plcUi. Í'jI hn-rr- m hqo üe lo
rootiiKtiiuynis lfi vlory de 1st wingr(y no lie podido encontrar nada, en mipráctica tim ücaí para tikyudit.rutA bcoii-servf- irla f uorza, ttiUiznnía y la hnítiá diha rm;J'njH coiiHi ni J lerroKuiHtlo. Por
Un jxrimon cuUioduK de un roruiula. yt lus pruHfxm que he hecho eon elierro NuxMdo, convencido de qu
en un preparación qua totio médico
puedo tomar o recatar a sus nf rtno
coa in pi(inn conllnna d ohtnnor slf ui--
n'stntflílos uiUaiuento Iwuéílooa ytirios." i . ...
NOTA PK U)S FABRICANTES l elHii'rro Xuxado uno en prtibcrlto y roco- -
F.l iJr. Jnrmti FrfincJ SuV
llvan, antimio rueülco doliiülta, Bellevu íiDíirta"
,
"
. z j sV IOSnif uto Kxterxm) ú la CXiuhui de
N(;w Vorky tiulWMFíU'hratorOüun'
HosíiHüt. dice: "tJomo o h Ihrho
Hili iimiii JLW laAAOaJea muclma ooítiiones, el hierro ortranlco
es Unode los maa mitanies rconftiTiiyen-
tes. 1m mtijern dvbiiltnilu cnnttnnnmdfit no rodnnn. Pn in nimma Í?J ,;',,. ''"aueiiut!ltn por
elrritnblui. uren txr inlt l hlwro y prorltoel Hierro Mana-loa- oumtrmm 9 ".."S"!' n,v'n?clll.",".'.r '(rniétit!i;wi
rio lo SBljt-r.- . Mítoy eonvxncldo de ue oraslonosy he,TUtoBlerupn,uiproiur- - ,' ' .' ., ' 1 i', i "toaii nexisten miles üo ruuor?8 n tel stndo y clona furza wmniMiiu.M m.,,.r,(rv :.Vi.,:;v.".'.:.,o.ir.,i,;- i... den- -que sniu'in&mente con tomar Hierro podeNiiTn.lo nufóen ÍAcllmente rtaumr u nurvUji y devolviendo al mrosiidn color fSVh . ."J iwr lo dlentea ni
irlotniloa rojo, aiuuRiitur u rnerHl de 1k talud en dlei dial o doe spmn. Srjii, .Zw!;.TÍ 1. rícenteHulea y entrar en un estado aue le per- - Por esto considero ni Tllerro Nuxndo En'i'.enq1ietoiei. tedosajniitempra
mttapreservBrse de loe niilloue de tér. corno el mejor de los reconntitvjrout tonrrvinr í?i'nVi"í.'nrs i ' 'or,"B f"iiiutuie ria iaa tsuíerutedudea qua cmI-- que ue tenido leunar. ituro. vent eatia lúa Uuujuai)ry-afaf-El BotEto Fúiionisia
délCondado AVISO LEGAL Bishop, fideicomisario, bajo una ciertaeacritura da venta que tiene fecua dei
listado de Nuevo México. 1 do Junio, 9t9, ejecutada por la San
Condado do Santa Fé. ta Ire Realty Company No
.
MOTHER!
"California Syrup of Figs"
Child's Best Laxative
ers Liability), una corporación : coaEN LA CORTE DTS DISTRITO forma aparecerá maa complotamente
El alentado de traer la
cuestión de raza y re"
ligionen la política
es muy, indigno'. ' " V --v'
El Santa Fa Club (No Stothoiders' por referencia a la demanda deposita
da en dicha causa.
. Hoy tenemos el honor de engalanar nuestras' Columnas con' los
retratos de los señores que se han prestado para candidatos en el bo-
leto fusiónista dclcqndadpi jiujetos a la voluntad dal pueblo votante
de este condado, . V. - - . .... !nri s v. . .: .
LlabUlty), una corporatíón, .
; Demandante,,
"' 'rk í Ustedes cutan ademas noiiticadoa
Santa Fe RfaHjr Conipany (tío Stoci- - que
a meao que ustedes entren o cau
en qit&.eea entrada, au comparencia
en dicha causa en o antes del tila 27
de Noviembre, 1920, un Juicio en di-
cha causa aerá rendido en contra de
ustedes por falta de comparecer.
E3 nombre y dirección da los alio-(rari-
dei demandante son E. R.
Wright y J. O. Seth, Santa fé, Nuevo
México.
noJdors Llatullty), una corporación
C&rl A. Bishop fidrtcomisarlo, HeUle
Parmaly, William S. Houghton, Cle-
ment S. Houghton, Martha O. rnoug-hto-
Samuel B. Turner, Nwllie J.
Tumor, (ioorgo MoColIough,' Henry
Wilcox, Alexander Allen, A. H. Al-
len, loa hereden desconocido de
Abe Gold, finado, lo heredero dett- -
Ninguno de I03 candidatos es político de profesión. La' gran
mayoría son hombres que están contentos con sus ocupaciones actua-
les, sin meterse en chismes políticos ; son jóvenes, llenos de aspiracio-
nes, llenos de patriotismo, guiados por e! espíritu del adelanto para
nuestro condado, deseosos de beneficiár al pueblo en general, sin im
Con profunda sorpresa, mesclada de indignación, se supo por todo
el estado que un periódico que se dice ser demócrata, llamado i or- -
a" TESTIMONIO DB IX) CVXU,tales Journal, por un al H. b. Kyther, publico un editorial
en
que ataca al pueblo hispano-american- o y a la Iglesia Católica, tratando portarles
un pito ni el salario, ni el honor, smo solamente deseosos de l.í A tl,.u...J 11.. in
do,' loa heredero deseonocidoa dene, H.cU if nJCOrte' Mta 13Juan Cayeíano Lovato. finado. 1.!'!' i ?i'Íade levantar la cuestión de raza y de religión, con el fin de hacer creer Octubre. 1Í20.heredero desconocidos' de Agustín
Lovato, finado, loa heredíToa des ALFFREDO' LUCERO,Secretarlo
Por Fred Lope, Diputado,lt. Pub. Oct. U Last Pub. Nor. 4.
conocido de Juan Agustín Lovato,
finado, lo heredero desconocidos
de Jedro JgTiacir Lovato, finado, ios j
"JARABE OE H1G03 DC CALIFOR
mejorar las condiciones, que por tanto tiempo hárr permanecido esta-
cionarias, sin adelantar un solo paso.
Nosotros siempre hemos abogado porque se inyecte sangre jóven
:n nuestros asuntos locales. Santa Fé, especialmente, siendo ía capital
del Estado, es una plaza digna de mejor suerte. Aquí, parece que
:odo está adormecido ; que nada puede progresar ; que todo lo que se
propone, o se queda para siempre en el tintero, o si acaso e liega a
hacer, es después de mucho tiempo, de muchas vacilaciones, de mu-
chos estorbos. El edificio del correo proyectado por el gobierno fe-
deral se ha detenido en su construcción indefinidamente, debido a los
esfuerzos de uno de los que están acostumbrado a dominar la situa
NIA- - EL MEJOR PURGANTE
PARA LOS NIN03
Awpta el Jaraha da lUcoa ía Mih
nerederoa deseonocidoa de Justo Lo-
vato, finado, y todo lo reclaman-
te desconocido de interés r lat
premmaa descritas en la denutnda,
contraria al demandante,
Ilemandadoa.
AVI.-K- por prnuCAaor
No. Jil7
L&réss
que los demócratas son los que buscan este estado de cosas.
El artículo ha sido impreso por separado, traducido al español y
hecho circular por todo el estado, especialmente en los condado de
habla española, donde se le ha dado más prominencia. Pero las in-
vestigaciones hechas sobre el particular han resultado en saber que
. II. O. Bursum ha sido el que pagó por 10,000 ejemplares para hacer-
los circular, y que el tal Ryiher es un republicano enmascarado con la
careta demócrata, en otras palabras, un espía en medio de las filas
demócratas, con el único fin de trabajar en favor de la clica republi-
cana que se trata de hechar abajo en esta elección.
.'.,
Nuestro pueblo debe saber estos hechos. Los demócratas no han
tenido nunca antipatía para la raza hispano-american- a, ni tampoco
para la religión católica. Sólo pensarlo sería un absurdo, puesto que
una gran parte de los demócratas 3on hispano - americanos y católi--
.11 t
fornia" aolaiuet.t busque 1 nomlra
California en cJa patjueta, entoaeva
j tari aefura do o'ia a ti dando a su
j cirio el mejor r mía Inoíeunlso tnr
Ifnnt pitra u atomaiptKj tiifado f
I inttiatliio. A lo tiifio v pista ata
A Ht-ttl- rarmsiy. V.l!!ím A. Houghción, que ha tomado sobre sí la ingrata tarea de impedir que se cons-
truya; nada e ha hecho para evitar la perniciosa influencia de ese ton, Clement H. HuiiKhton, MarthaO. líoiie'hiott, Samuel l!. Turner, N
lli J, TurtttT, CoorK McH'loujtB,
flnry Wtliux, Aiexaaulor Alhu. A. Collos lator a fruta, IMraclncM totnpietarindividuo, Y así por el estilo, podríamos citar muchos otros casos, co-mo la pavimentación de las calles, que duerme el sueno de los justo; Alian, la hervdiro dewootH-ldu-a con cu ia Uit ;:Ufrtiia. , a . .iii,i construcción de caminos que esta, estacionaria ; el nifioramiento de'dn Ab ;4d. finado, ixi
as escuelas, y otras cosa que interesan al público en 'general de tL!",,t,'nf w'? "5 Hr Aiu-a- , n- - I fñíñflíiñC
el condado. Hasta la vida humana ha sido vista con el trias absoluto 'Juan xíaj tio. r.m. i b uJer,rtrío nrtr loa aftualra nfii'út. cua a rtriv.hri t. l. A.lrU reOeroa rfeauoaorldoa A'na - ASPIRIN
eos, y no es lógico pensar que eiíos lueran los primero en atacar su
raza y su religión. Han sido los desesperados republicanos de la clica
amachada los que, viéndose perdidos, como último recurso han tratado
de atraer antipatías para el candidato demócrata Sr. Harina, atribuyén-
dole que, siendo Mtsón, estaba enterament; coalfa la Iglesia Católica.
Pero: desda cuando dejó de ser Mastín Mechero, el candidato repu-
blicano? Si a Masones vamos, tan Masón es uno como el otro.
i ., i . , . iat fistt-.- , Usa heívidero Iuna amenaza de que ta terrible fiebre tifoidea se extinuM en esta cw-i-- w 4 Jun Aí w.it in;, tnai,Jad; ha lubido numerosoa caso, algunas muerte a caiua de U ola- - !" k"r,'r" "'"M i'rito
li" lo r.tUmisr da t.I m4a
M d9rxi t;a Uir.
.... 9 t . , : . K
í Name
"Layer" ca Gásuliá '1 - i 1 i 1 1 1 ,ga, y ios señores miemoro an concilio oe u cnitíia no fwn tVKJi. ru
mnt i.TiíW 'tfJf 'Pero cite hecho no indica nada de por sí: En este país, todo el
í uíí-r- a reunirse para discutir el asunto y tratar de t iur que la muer- - 1 '' ttH Í
e Leve a nuestro lujoi y lamiuat, por la gramlitima iaon d? jtjen 4 dTBts44.Ua irrBiii a. tLA
'
al ít!,a.mundo tiene libertad de creer lo que uste; ttdoí loi ciudjdtnoi son te
Lbres para adorar a Dios a su manera, y a nadie se le mide wr el car-- j itcaacaa lrll4Bd po.iUca. Is decir, que conMdrrarcn tn.$ tin!Hr--'!'!a- :....... 1 j t ....... i 11. ! I wt r t .'- - i I 7 ! I- i a - s tta mÍ.i de sus ereenrU rUtM. f mn tr tus ménto eívtro. ruando? . . . m"-- w ... iu-.- u r ta
se trata de elegirlo para un puesto pubko. KretHÍer hacer otr co-- ! MíU ,w?1 'cd' ? 'ff d' 1 ff V;e, ttf(rTf U ,,U"a'
a. itoe. mestW ia rel.git'n o ta cues!. 'a de i.a 1 ta poh'tka. e tal aa ? m.ii.t a
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I nanna denuncia e
Mal 'Proceder délos Amos Republicano XJktLiUlflLLL31
.No puede enfermarse, estar molesto ni salivarse si tama en vez del.
Calomel el "Dodson's Liver Tone
El Calomel saliva! Es mercurio.
El Calomel actúa como la dinamita
ea el hígado enfermo. Cuando el
Calomel entra en contacto ' coa la
Eí Intento de meter la
Religion en la Política
Condenado por Harina
cucharada y si no hace funcionar sí
hígado y lo compone mejor y mas
pronto que el Ingrato calomel sin
vaya y reclame su dinaro.
SI toma Calomel hoy se sentirá en-
fermo y nauseado mañana; adornas,
salivará, mientras que si toma Dod-
son's Liver Tone, se despertará otro
dfa sintiéndose grande, llano de am-
bición y listo para el trabajo o Juego
Es Inofensivo, agradable y seguro pa-
ra darlo a los EifioB; y a ellos lea
gusta mucho.
acidéz, se choca coa ella; causa
y nauseas.
SI se siente bilioso, con dolor de
cabeüa y todo postrado, vaya coa su
boticario y compre una botella da
No $1.00, ni aún COc, nt un
olo contuvo le coHtarA bajoiiiestms fñcUes condiciones.
NTo hay en toar txtra por estí-
os legrante, ebiilas purn, fa-
ta o botones golfo o perla,
rOÜO GKATia, Ante u
ompra un A'eetl 0o o píintu-one- s,
nntea que tome otra
míen, ob teñirá nuenti-fi- muM
ras KT&Ua y nueva oferta.
Tenemos una nueva
oferta que le abrirá
loa ojo
Xxm afrenten de otra casan
Dodson's JJver Tone por unoi cuan--í ) toa centavos, 1 cual ea un remediolnofonslvo, vegetal y un sustituto pa-
ra el peligroso Calomel. TOraese una
ewribíin tarntU-n- Pedfmo a
catía hombre, y cada muctia- -
eho en piintalone largos iuejütueste ?te aviso; toaos y
en todaa partee, escribanos na carta
postal y pidan Mía maravillosa, y nueva
ofeata de matrería. Jso cuesta nada. Es
diremos que es una lástima que tan
bien cortada pluma so esté empleando
en una mala causa. Culpamos de esto
al giro de la política, no al editor.
Y las falsedades han circulado por
todas partes, con la circunstancial de
que el enemigo tira la piedra y escon-de la mimo. Bs decir, que tratan de
becharle la culpa a los demócratas de
las mentiras circuladas, y se valen de
LEVANTE LOS CALLOS
Lift qffjCorns!
Doesn't hurt a bit and Freexcne
costs only a few cents.
Supücaisos a nuestros lectores que den lectora detenidamente a! si-
guiente artículo, que ba sido impreso y hecho circular con el fin
de desmentir la infame acusación de los amos republicanos al
partido demócrata. Todos, republicanos y demócratas deben
leer este artículo, y sacar de él sus propias conclusiones. La po-
lítica actual se está conyñüenda en la más corrupta que ha habi-
do en este Estado, gracias a las tácticas de los jefes del republi-
canismo, y es preciso que todos sepan quienes son los culpables,
para que les den sa merecido en la próxima elección.
criba noy, a
KNICKERBOCKER TAILORING CO.
Dept. 980 Chicago,. Ill,
Las ultimas defensas
Republicanas
algunos mercenarios, como por ejem-
plo un cierto escritorcillo de un ''pa-
pel" da Portales, quien era antes re-
publicano y se hizo pasar por d jiuó-crat-
tan solo para hacer creer que
los demócratas son los que han lan-
zado la famosa cuestión de religión
en medio del torbellino político queCuando Jean J. Jíouseau, famoso sa está sacudiendo a este estado del ur.obio francés entro en un debata con
TODA LA GENTE DE JUICIO, DE TODOS LOS CREDOS,
DENUNCIA EL ATENTADO. DE CREAR CUESTIONES
DE RAZA Y, RELIGIOSAS ENTRE LOS
al otro confia.otro compatriota suyo y contrario enr
política, publicó al principiarse las Y es dé sentirse que hayan querido
Injertar la cuestión de religión ea ladiscusiones estas palabras:
presente.campafia, tratando de culpar
a los demócratas. Por supuesto que
las personas sensatas han visto con el
"SI m me contesta con razone, con-
testare ellas; pero si con calumnias
s Insultos, desde luego me doy por
vencido, puea en esa clase de polémi
desprecio que merecen tales artículos.
Pero los republicanos, segan sabemos,
han hecho traducir e Imprimir algunos
UN QUE ESCRIBIO ARTÍCULOS EN
CONTRA DE LOS EISP Y DE LA
IGLESIA CATOLICA, ES EXPULSADO DEL BOLETO
DEL CONDADO DE ROOSEVELT, COMO RESULTADO
DE LA DEMANDA HECHA POR HANNA,
millares de coplas del mentado artícu
ca no me gusta ejercitarme."
Esta misma advertencia podríamos
hacer nosotros al emprender esta dis lo, para hacerlo circular entre el pujblo hispano americano, que no sabien
do a qué atenerse, probablemente creacusión d las tácticas que los llama-dos "republicanos netos" están llevan
No dueio nada y Freezona cuesta
s solo unos cuantos centavos
Con sus dedos! Usted puede levan
que efectivamente el articulo fuá cirdo a cabo, y lo hartamos si no tupié culado por los demócratas, lo cual noramos de antemano que tendríamos
que declararnos derrotados desde an-
tes de empezar, al ver la campaña de
falsedades, mentiras, personalidades y
tonterías que están llevando a cabo
tar cualquier callo duro, callo suave,
o callo entre los dedos, y las callosi-
dades de la planta del pie.
Una botallita de "Froezozne" cunenuestros, de otra manera, perfectamen
te buenos amigos.
es cierto.
Ya se ban hecho lag refutaciones
necesarias por los candidatos demó-
cratas; pero debemos advenir a nues-
tros lectores qua tales tácticas son las
últimas defensas, las últimas boquea-
das que está dando el moribundo clrcu
lo de los necios; son los últimos me-
dios de que se valen los malos jefes
re publícanos, que faltos de razones,
han acudido a la calumnia, al Insulto,
ta muy poquito en cualquier botica;
Jamás hablamos visto una campaña aplique unas cuantas gotas sobre el
callo O callosidad. Instantáneamente
deja de doler, y luego ea poco tiempo
puede levantar el callo molesto, con
en que la ruindad, la asquerosa men-
tira, o la calumnia más vil se usara
con más encarnizamiento. Jamás ha
nía alguna, para imprimir tales artículos los cuales declaró
llanna que tendían a declarar una predisposición la cual
los verdaderos demócratas en Nuevo Mexico, no sienten.
Hanna dijo que hay como un número igual de protestantes
y católicos en Nuevo México; coma un número igual de resi-
dentes do habla inglesa y de habla española en Nuevo México;
y el Partido Demócrata" está opuesto a cualquier atentado de
hacer quo dichos pueblos entren en tal conflicto. Llamó a
Ryther para que hiciera explicaciones. .
Ryther se levantó en la junta y dijo quo él había leído en
periódicos republicanos los cargos de quo Hanna estaba opues-
to a los católicos y a los Hispano-Americano- s, y de acuerdo
con esto había impreso los artículos. Agregó?.
"Me supongo que he caído en la trampa republicana.'
Ryther se sentó y poco después salió do Ja sala. Hanna'
dijo lo que pensaba de las trampas republicanas cebadas para
él en la campaña, diciendo; ".'.,- -
"Yo dije después, que fui nominado que se harían ataques
en contra mía, y estos ataques han venidef easi diariamente en
esta campaña. Han sido en la forma de propaganda republi-
cana. En los" últimos tres días estuve en el Valle de Pecos y
oí varios reportas brotados acerca de mí, algunas más "tram-
pas" de los republicanos. Se circuló que yo había dichb. quo
tenía gusto de, estar en na sección donde al fin no tenía, quo
tener un intérprete. Todos los que han estado conmigo en la
plataforma saben que yo nunca he dicho tal cosa.. Luego los
republicanos han extendido un reporte qué he dicho que el Go-
bernador Larrazolo era el último Gobernador Mexicano. Yo
no he dicho tal cosa nunca. , Ha habido reportes de que yo era
añti-católic- o y anti-hispan- Estos ataques están creciendo
, simplemente de la realización de los republicanos de que su'
causa no tiene esperanza. Es el último intento desesperado, y
debemoB esperarlo, de los corruptos amos republicanos. Pero
nosotros pelearemos hasta que nos los quitemos de encima, no
importa cuantos años se necesiten." ; : '
" "Ya sea que seamos Hispanos o Anglo-Americano- s; ya
seamos católicos o protestantes, debemos seguir las leyes de
nuestro Estado y la Constitución de los Estados Unidos. No
me es dado á mí el constituirme en juez de los motivos de este
editor; pero en mi opinión sería un error aceptar su veruión,
porque nos incumbe a nosotros respetar los derechos de los
.demás:'.;-.'- .
.''."..' ;
'; ,
' "Nuestra Constitución garantiza el derecho de la concien-
cia libre y todos tfebéníos gozarlo. Es erróneo levantar la cues-
tión racial o religiosa y yo espero que ninguno creerá que el
Partido Demócrata participa de estas opiniones expresadas por
el periódico de Portales. Nosotros no hacemos ni haremos ja-
más ninguna discriminación en asuntos de raza o religión de
ningún hombre o mujer. ' '
"Ks una situación lamentable, amigos míos, cuando uno
vive en los Estados Unidos de América, si a los asesinos del
carácter se les permite andar por doquier.: Yo tengo más res-
pecto por el hombre que me asalte cuando vaya de esta junta,
rumbo a mi hotel, y que me robe mi bolsillo o relo, que por
estos asesinos del carácter. ' "
;"jo me 1 dicho que los republicanos procurarán hacer
aparecer que' yo' Soy, un amigo : particular de este hombre
Ryther a quien solo una vez he visto antes dé esta noche. Pero
hemos realizado y. lo realizamos más que nunca esta noche, que
estamos confrontados por el dinero y el lodo en Csta polea;
pero vamos 8 seguir adelante en la lucha hasta que las perso-
nas que se ocupan én levantar una predisposición religiosa o
racial en Nuevo Mxico sean enviadas a diftule corresponde, y
debería ser, la penitenciaría" . ,
Ensordecedoras aclamaciones y aplausos saludaron la de-
nuncia de Hanna de jos artículos del "Portales Journal,"
'Cuando llanna preguntó Cuánto de ustedes, demócrata
aquí presentes, etián en favor de que w retir Ryther del bole-fot- "
se levantaron mucha mano.
Una llamada por cualquiera oposición esto, o revelJ ni
un solo demócrata votante. Entonen m bo un mión, e
ganó unnimam?te, qe los vofanie det ciwl(ht d RofiwveH
pidan a la íomliíón rtral dl eoruludo que pidan a Iíyi!r
qie m retire drl boleto di-- eomUJo. S dijo que ti ni!iilr de
Ryther co habla apare i.h n la boleta de lat primaria. uo
quit hU íla tiouiinada ets U ronvrncbin d I ri!i .ifo, tu !
eual hubo muy pora at.Uírncla y i'it ron (.'ra;i'.aftrn' p- -
dwNr!a tn el eood-- de Iíoo.e:t íj'.íj íjuí rx:la tn !
bolt to. Hay ln'Iif.itv U !; ' r'--e r ;')-.- ' lre
lUqt.a ja ha prol-J- r uü v.tm Ufi. i.t, . &';ut r.
pi!li!wHf ti!árvn !fu!na ihi; d U j ?.'. y ! . r'U
qu tl'ua VotAUit to-- !t.
' lit Jtif iiaiins 4j- q i t i'. ;.'!-A.ri.-- r--
litüt un tntjur f .i ! i't'i '' "I. ' f ':m rt í
rn ai A f y s í j i t ! l rt, fn i
U- - 4' !" A i'VAf.Kfí- - r m f.i-l.- a f ;., n !. ('.f.
bíamos tampoco presenciado tan fir- - todo y raíz, sin cada de dolor. l)m
veras! No es broma!me disposición de echar fuera para
siempre a todos los malos amos que
nan gobernado al partido republicano
y a la más baja de todas la triqui-fiuela- a
políticas, como es la de querer
incitar cuestionas de raza y de meter
a la religión en asuntos enteramente
ágenos a su campo de acción. ;
Nosotros condenamos corarletamen-- !
to tales tácticas. Condenamos a at
desde tiempo atrás. Tampoco habla
mos visto jamas rebelarse, uno tras
otro, tantos condado, y que la rebe-
lión cundiera aún en loa baluartes
soluto coca métodos tan Indignos comoímáás tmpregnables del caciquismo,
hasta cuyos hires se Introdujeran los! infames. Esperamos que el públicoimrsrcial y sensato los verá con todocandidatos demócratas, no para senv
el desprecio que merecen.orar la discordia, ésta ya existía allí,
sino para denunciar los hechos y fal WWsedades de los republicanos malos.La presente campaña no es en con-tra del partido republicano en geno-ral- .
Ka en contra de los que lo han
dominado por tantos anos; de los que
están acostumbrados a dictar su vo- -
COMERMIEDO DE IR ATIENE
OrL bUCK Contratos de aceite, olí
umpire o en los grandes de Texas.
Oil Criterion aquí a S3 centavos.
Vea e! aviso de hace una semana.
Au'J Jon&s, Tortale, ... M.
Regulo sa estómago de manera que
nueda comer sua alimento favoritosiluntad sin admitir advertencias ni con
sejo; de los que e han constituido a
luí mismos en iwrvldores eternos, no
del pueblo, sino de xl mismos; n con-jir-
n fin, do los que e han supuesto'
que no puede babfir elección si ello
no la dlrljn, ni legislatura si ellos nola dominan. 1.a tf!m!incla actual do
sin miedo de .
Indigestión
Flatulenola
Case
' Acidéi
Palpitación
t:r.a cuantas putiüas de Pa;'
rtaiiia corriJifB la 'Mi1. rví'iUri- -las masas del puHilo es da reonquis--
Los amos republicanos que han derrotado la nominación
del Gobernador Larrazolo en la convención de Albuquerque,
han emprendido la tarea de inducir a Iob amigos del Goberna-
dor a que voten por el Juez Mechem, por medio de acusar al
Juez llanna de estar opuesto al pueblo Hispano-American-
y a la Iglesia Católica Eomana.
Para darles color a estas acusaciones, han citado al íuez
Ha'nna de haber dicho cosas que él nunca ha dicho que nun-
ca ha pensado decirlas. A pesar de que Holm O. Bursum, el
Juez Mechem, candidato republicano para gobernador, el Se-
nador A. B. Fall, el Juez GeorgcjR. Craig, presidente republi-
cano del estado, y Thomas Hughes,' los Anglo-American- más
terriblemente opuestos a la nominación del Gobernador Larra-
zolo, todos ellos son miembros de la Orden Masónica, ellos son
los hombres que están ahora diciendo al pueblo Hispano-Ame-rican- o
y miembros de la Iglesia Católica Romana, que el' Juez
Harina está predispuesto en contra de ellos. La única prueba
que tienen es que es miembro de una Orden Masónica lo mis-
mo que su competidor republicano el Juez Mechem que es tam-
bién miembro de la Orden Masónica. De la misma manera lo
es llolm O. Bursum, miembro de la Comisión Nacional Rcpu.
blicana, quien ha estado despachando copias de ataques infa-
mes contra los Hispano-Americano- s y los Católicos, impresos
en el "Portales Journal," un pequeño periódico editado por
un- hombre llamado Ryther, y quien hasta recientemente era
editor de un periódico republicano y siempre ha sido un anigo
de Mr. Bursum. '
Mr. Bursum viá que el estado estaba perdido para el Juez
Mechem. Los amigos del Gobernador Larrazolo estaban agru-
pándose en grandes números a la bandera y soporte del Jaes
llanna. Entonces Mr. Bursum trató de hacerlos regresar por
medio de hacer aparecer que el Juez llanna odia a la gente
Iíispano-American- a y a la Iglesia Católica.
El Juez I raima fué a Portales, donde vive Ryther, y el
viernes en la noche le denunció delante de una grande audien-
cia. Ryther se levantó de entre la audiencia y did una satis-
faz ión (apologia) por las cosa que habla publicada en el pe-
riódico, y la audiencia paó un voto unánime de condenación
en contra de I. Había nido candidato para Juez de Prueba,
y te vió obligado a renunciar del boleto.
El fruiente t el reporte publicado en 1 "Alluquerqut
Morning Journal y el "San! Fe New Mexican." del düwr-- o
del Juez llanna t
Porlaír, Nuevo Otubre Í6, Im
Pórtale y S leader rlemoWal a !! rondado d RrKth, M
pusírrn tn regKlro Pórtale, rondada ú lfcH, moAt,
en un grsn junta pfiMir, .1 ii'ini-Un- la ctituá temada por
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nermosas ArtistasNOTICE FOR PUBLICATION.Department of the Interior.U. S. Lund Office at Santa Fe, N. M.
September 13, 1920.
NOTICE is hereby given that
Seprura. widow ot Julian Segura, da- -
i 4
Co., New Mexico, on the Ifltb. day of
November, 1920:
Claimant names as witnesses:
Luis Sanchez, Polioarpio Lopes, An- -
astado Valdez, all of Tierra Amarilla,
New Mexico; and Kpimenio Quintana,
of Park View, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Oct. 7; Last Pub. Nov. 4.
NOTICE FOR PUBLICATION
aHment of the Interior U. 8 Land
Hf ice at sliUly ' ct 1,
1920.
Notice is hereby given that Alfred;
w v
' ";
'
'""""p
Claimant names o witnesses: Dio -
nlcio V. McCoy, Francl-c- o Atenoio,
Santiago Romero, Evaristo Apodaca
all- of Cuba, N. M.
. rULYNClSCO DCLGADO,
Register,
1st pub. Oct. 7. last pub. Nov. 4
NOTICE FOR PUBLICATION. ;
Department of the Interior.
D. S. Land O'.ilco at Santa Fe, N. M.,
October 4, 1920.
NOTICfl is hereby given that
Charlie S. 'Jones, of Stanley, N, M,
who, on .December INlh, 191(5, made
., rt 'rn n''i.B4X fnrPit
s,mfa Fe County, N. JM.t on November
g( n20.
Claimant names as witnesses: J. M.
Dixon, Kincona, N. M.; P. L. Hiitldles-ton- ,
of Rincona, N. M.; S. J. Wren,
of Stanley, N. M.; B. T. Moore, oí
Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
i. llegister.
1st pub. Oct, 7. last pub. Nov. 4
NOTICE FOR PUBLICATION.
Deoartment of the Interior.
V. Eavensou, of Stanley, N. M who,gBct!6n ,7 Township 1 North, Ranse
on June 10, 1919, made Add. Home-- u filali N Jt p M i,aa (1Iea notiee
stead Entry, No. 0294;18, for SW,i,nf tMpntinn tn malte three vears
sec. ii, auu w lu,'n i"",r'treo(1 to establish claim to the landship 12 N., Range 9 K, N. M. P. Mer-abov- e describcMl, before V n 1 1 e fl
idlan, has filed notice of intention to;SlKteH- - commissioner, at Stanlev,
ceased, of Señorita, N. M., who made
Small Holding Claim No. 5it!MW, .Se-
rial No. 038138, for Tract I In Sec. 2,
.T. 20 N.. and In Sec. 35, T. 21 N.,
and Tract 2, Sec. 2, T. 20 N., and In
Sees. 35 and. 36, T. 21 N., K. 1 W
,N. M. P. M.. baa filed notice of In
to eatab- -
ian cLm to tie , nTabo deS,before register and receiver, V. S.
Land Office, at Santa Pe, Ni M., on the
,21st day of October, 1920.
! Claimant names an witnesses: De-
siderio Chavez,. José Jesüs de Herrera,
.Catulino Cordova, and Vicente Cha-Veza-
of Cuba, N. M.
; FRANCISCO DELGADO,
' Register.-.-
at pub. Sept'. 18. Iast pub. Oct. 13.
NOTICE OF CONTEST,
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
United States Land Office.
? U. a. Land Office,
Santa Fe, N. M.
To John C. Dobbs, ot Hartón, N. M.,
contestee:
' You are hereby notified that J. A.
Shelter: iwho elves Hartón. N. M.. as
his pot-offi- address, did on August
13, 1920, file in 'this office his duly
corroborated application' to contest.
ana secure me cancellation vi your,
Homestead Entry. Serial No. 027494,
for Lots 3 and 4, and K'SWi, Sec- -
' NMVSdii for"and as
k." i: '. v Lw
abandoned :aid laud and have not re.
sided on It since about April 1, 191,
and iuive made ' no improvements of
any kind.
You aro, therefore, further notified
that the said allegations will be taken
as
be cancelled without further 'risht to
be heard, either before this office oro
appear, If you file tn tliiB office
mane inree year iu eMiniins
claim to the land above described, be -
fore United States Commissioner, at
Stanley, Santa Ee Co., N. M., on Nov.
10, 1920.
Claimant names as witnesses:
M. L. Robinson, Geo. Holland, G. V.
Mtnnic.k, John Robinson, all of titan
ley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
i Rogister.l-Ist Pub. Oct. 7; Last Pub, Nov. 4
NOTICE FOR PUBLICATION.
, ..,.,, - 1jnlA
""
.
,t ,ñ
NotlCfi 1B hu,'eby g,yen thftt Eml11'
areitt de Marliuess. desert.Ml wife of
-
- --
,'.,;
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M., (Department of tho Interior)
' October 4, 1920.1 U. 'S. Land Office at Santa Fe, N..M.
is nereny ven umi i- -
imíls iNarya,w- - errn, wnu,
A
Intention to make Three Year Proof, to
establish claim to the land above de- -
scribed, before rjnited States Corniola- -
sioner, at Stanley, Santa Fe Co., N.
M., on Dtsc. 4, 1920.
Claimant names as witnesses:
W. J. McFadden, Dale Moore, Ed.
Young, and Flake Moore, ail of Stan- -
lev. N. M.
FRANCISCO DELGADO, i
ilegisyir.1st Pub. Oct. 21; Utat'Pnb. Nov. IJ8.
NOTICE FOR PUBLICATION
entry. No. o2C2ir., for Lots 3 and 4,who, on Feb. 5, 1918 mpdo horn-stea-
,,,, 8-- Section 3, Township J5i entry No. 027744 for Et-- section 18
ju oxioo, who, on june in, iiua iouuj filed notice of intention to make turen meridian, ñas mea notice ot intentiontloinratead Kutry, No. 019241, for: !ypnr pnwif, to establish claim to tbelto make 3 year proof. 'to establish
beginning at cor. No. 1, identical wlthani. fti)0ve described, before Register! eaimto the land above described, be
cor. H-- of the list survey, a imilpais'
RíiinH marked Í144 n SE face:
u cor cg , , u - "
Ta. 29 and SO N.. . IS, N..91JC1-alBian- t Mm as witnesses: Luis
'" '.",
,vmi Receiver of IT. S. Land Office, at
a.,,,,, ia T T ,n Nnmhui 1.C
Tinea, of Santa Fe (La Ciénega), N.
m . Nicolas Pino, of Santa Fe (La Ci- -
Ciénega). N. M
FRANCISCO DELGADO,
".", Register.1st pub. Oct. 7. last pub. Nov.'
NOTICE FOR PUBLICATION.
"War ertheFOnrrirhB Ullnuta3 chs" t0 cor' Ko- s- N. M.: McKpiiades Mora, ofTh',,lee S" 25 drres 65 nlil,utcs Fe (la Clu-a)- , N. M.;.Joaelici of this as ,S ,h aii cllH- - 10 C01'- - Ko'-- 3: --Th..ce N.,f;nll2ales y Carrillo, of Santa Fe ILaWithinpub! wnnr'aU. :--!, '
'
,,r E12SW1-4- , section 33,1
townsnn z N. ruñen JW. N. M p
meridian, has filed notice of Intention
j to make final proof, to establish claim
j to the land above described, before!' States commissioner at Cuba,l'n l0V,m,y: ew Moxlco' on tho
" dny Nov. 1920.
uiaimant names as witnesses:( Manuel Sanche, Cirillo Sanchez,
Rafael Pera, Toribio Lopez, all of Cu-
ba, New Mexico.
ÍRANCIKC3 DELGADO, Register.
1st pub. Oct. 14, last'pnb. Novll, 1920,
NOTICE OF PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. S. Land Ot'tice at Snnia Kb, N. M.
' Oct. 7,. 1920.
Notice is hereby given that Nestor
Gonzales, ot Lamy, Now Mexico, who,
on June 11, 1917, made add), home-
stead e.ntry No. 023U92, for WVtSU1.
section 7, township 14 N, range 10E.
N. M. P. meridian, hits filed notice of
intention to make throe year proof to
establish claim to the land above des
cribed, before the register and rei elv- -
er, U. S. land office, at Santa Fe, New
Mexico, on Nov. 19,'. 1920. "
Claimant names at. witnesses: '
Isidro Rivera, ot Santa Fe, N. M.
Manuel Montoya, of Lamy, N. M.
Julian Espinosa, of Lamy, N. M.
Joaquin Chavez, of T.amy N. JVI.
FRANCISCO DELGADO, Register.
1st pub. Oct. 14, last pub. Nov. It, 1920
NOTICE OF PUBLICATION
'
,.',. ,..,""" ' ""-- "
',:
." '
fore Kegintei' and Receiver v. S. land
office at Santa Fe, N. M., on the 18
day of Nov. l!i).Claimant names as witnesses:
Atilano Sanchez, A'ictor Acunia
Amado A. Sanchez, Paublia Gutirez.
all of GaMstpo, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO, Register
1st pub. Oct. 14, last pub. Nov. 11, 192f
NOTICE OF PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. S. Land Office at Santa Fe N. M.
: Oct. 8. 1920.
Notice Is hereby given that Narciso
tange fill, N. ST. P. Meridian has fild
pnx.f. to estH.llsh iLiti to the Ian.'
above d.trüied, before the Reglsfp-
and Receiver U. S. Lnrd. Vf ce, San
ta Fe, N. M on Nov. 2:1, 1920.
Claimant nnmea et ;t.;fmrj:'
Ja-o- Naivaei, lieynurado Anaya,
Dentina Anuya. Juan Monto a, u o
Galisfeo, New Mex:;o
FRANCISCO DHLflAm, Reg'ster
1st pub. Oct. 11, last pub Nov. 11, 1920
NOTICE FOR PUBLICATION.
(Department of tho Interior.)
S. Land Office at Santa Fe, N. M
October 11. 1920.
Notice Is hereby given üJhat Vic
toria Cunados, widow of Victor Casa-
dos, deceased, of C"b. Nw Mexir-'- i
who, 'on Jaminry 2"th, 1915. made
for
Ser
1
of
'
rialmunt Tinmen a wilneRe: Dlo--
,
" v (.v , M . p ,
insto Apauoca. oí l ima. rt. in.; ' ram
csaii, oí i iihm, oi. t m un mCasadoa, ot Culta. N. M.
FKA.vcia;:o ni-:r,- m
Reglater.
1st Pub. Oct. 14. 10-- 0. ast Pub. Nor.
11. 1920.
NOTICE FOR PUBLICATION.
I Depart merit of tho Interior)
I, If. iJind Office at Manu V. N. MOctober 7. vr. '.
Vol (. la hr-- iiim that At dr- -
i,,,,,. h,.ir t,f IVrry Clifxl-- t. d!,.a,(J. of r.-t.i- N. M
Ahj-k- . If i -- ry
.
.-.
. f.,r lt ?. fWi.
luí
to z l.t . h ' r I.i f S. I' Vil BVlVi
degrees 01 mmiitea 14 pecónos
94.9(1 chs. dist. Thence S. 67 degrees
rees 30 minutes chs. to
lu """" "'""l' w
claim to th ñd aliove described,
" "tio.. of contest, together with due'c'f
proof that you have served a copy of a?-you- r
answer-o- the said contestant lJ E 1? I k"fnH- -either in person or by registered mail. f A !mU ut
ou should state in your answer the Y9;ln ín
name of the post office to which you CQr;. 1) I!la;;.e bnnJinsU 7desire future notices to be sent ,ou.,
FRANCISCO DELGADO, East, N. M. P Meridian. Area "8
t (,,,. acres. Han filed notice of intention
Department of the Interior. (Montoya of Gailsteo, Now Mexico
U. S. Land Office at Santa f'e, N. M., who on January 9. 1917, made homo-- '
October 1, 1920, stead entry No. 027257 for the NE',4
IVOTinro is herebv eiven that Thran- - sec. 8, NVV1-- cfloit 9 townrlilii
be-'a- a J. Welch, ot Morlarty, ho, on June
del Lmema.
FRANCISCO DFJliGADO,
Register.
lstjmb. Oct. 21. 'Last pub. Nov. 18.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
J. S. Ind Office ' at Santa Ke, N. M.October 14 1920
A. Larson,-o- Santa Fe, N. M., who on
March 24, )91. March 10, 1917 and
February 21, 1919, made Homestead
,Ptries No. v':t,Q. wn 471. 03W43. for
ISWVi, SE'i and N !, Section 17,
AVI&O CE PRUEBA
Avi"' dt ir rpií la Volun- -
in, i a y t,ií'.iMieBt' de Carl
Slnpttan, dtfnsto, cuno s i :, buí i', tiro )'ii ldi c- -i t ofn .na i 1 Jaén
d.i pr'i''! i y d'1! i't--- tar;., d
t.S 1 (!.-- ! ( ' i.l.i d fc,i" í'í. Snr-í-
t un. v ) i.t.i. y mu ! 3 !
do ftl.l nr d" l.' 11 A ta
ti s:'..i:i.' ! '!!. .'10 i' ha solo nomhr-d- o
j.ur4 t rr'.-j.- it c o tí'íffln:etitrt o ta
i,'- ,1 i" ! ' o J ,
t"ü t i 1 ' . tt '. í mi fir"
y ti 11 1 i t'. 4 f rti d l"rjr!l
í- -t .! i d 11 i r "i1
:'hí ai. 'J o i.ivt i;.
?nr tt. H. r--- ICttataJa,
!v r" f i e I Ml..!í.,. .,B H
"O NVvo" Mícíino"
"cf.itoo fifriiTMI - Tf5,
ifoirlier nd Receiver, ü. S. Land 13. 1917. made Homestead entry, No.ltotlce of intention to make three ye:
lofflco, at Sunta Fe, Pi. M , on Nov. U' 0829 U, for SE. Section V.. Town- -
shp ,'fl Korthi n&llKe 9 K;1t, N. M.
C!almr.nt names as wltne-se- s: i P. if., has filed noiice of intention to
relJrir0 S eroá, Rumaldo Chave.";, make three ear proof, to etlahli--jia,tn, Lucinnn Espinosa, Fran- - claim to the laud a'iovo described, be-- j
Duran, all ot Tut as. N. M. Ifor United suites Commissioner, at
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., Oct. 19,
1920. . '
Notice is hereby given that Antonio
Pacheco, of Coyote, Rio Arriba Co.,
N". M., who, on April 7, 1915, made
Homestead Entry, No. 023291, for
NWiNE'd SWViNEWNE: NWl
"iNE4; Ni4SVNEV4; and SW4
nVVA.li.K;. N'iW!.ilVVV; NVVÍ4
w section a
N"., Range 2 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Three
FRANCISCO DEIXADO,
Register,
1st Pub. Oct. 7; Last Pub. Nov. 4.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U: S. I4ind0f Morlarty, N. M.
Office at Santa Fe, N. M., Sept. 28,1 FRANCISCO DLTJADO,
.1 Re rlster.
Year Proof, to establish claim to the; (Department ot the Interior) j Township 16 NortS, Range 9 East,land above described, before United y g n office at Siuita Ko, N. M M- p- - has filed notice of intsn-Stat-Commissioner, at Española, Rio, October 14," 102fl. 'jtlon to make three-yea- r proof, to es--Arriba Co., N. M., on Dec 6, 192(X, NOTICH Is hereby given that J.Riib- - tabllsh claim to the land abovenames as witnesses:, 'crt
'ho . oud of Mat lej N M !io, 'seritied, before Register aid Receiver,Joso Dolores Martine, Nestor Mar- '.,,,,,7., !,,",;' n.,,'..t..Ti'i lí. K. Ijind Offlre, at Sania Fe, N. M- -
12).
Notice Is hereby given that James
M. Curry, of Señorito, N. M., wbo, on!
June 2, 1910. and July 28, 1913. madehnmnütDüri anMfi, Mrtr, 01 'HiJlK unit
019391. for NUSWV,SEt4NRW:l lUryi No.
,'71 ,7, for NS, auction lo,;"n I).cembT 2, 1920.
c.r..-- T7i . vdu . I 1 arxtl IMÍICR &t Pian! re. IHMIIf:ni'nl HIMiv. v.jm,Si"hfi'IÍ'ÑVv- - NUVF.'VkV1 October 1. 1920. ,NWV,K-I,- NE'SWVt. tot 2.
NOTICE Is herein given that Lor- - tlnn 26. Township 21 North. Ram
"Í,':."..'Í.V,,;,.V, nminrr f Cuba. N. M. who. West. N, M. P. M.. has fil"d notice
ryivv. IN ri Vt ! f lO' VY Uaun 11 JÍ. n!:1-"- " August yi, man renracww iimu w '""KFV.PPUSÍR14' T 20 K
'F blowing Po-'ti- No. O.ICIM, for SNK't. N'4,to wabllBh claim to the land aboveand tract,the M 'TownBh 22 North. described, before United States Comclnnln at corner No. 1. Ident cal h.V1 WW N M P. M, ta filed imlaalonor at Cuba, Sandoval rnmty.the Vi sec. cor. bet. sees. 13 and ., . aIc.,i lwhnr l ioti
Town11 II North 9 riast ' viiuruwm ijauivw kh wu.iae: ?uih
N M p'l.M fll(,d D ,Dt(,n: Fal.r, of Sarta Fe. V. M.; Peter Wat
"on to make thre-v- -ar proof, to e- - do. ot Panta I. N St.; Juan Pacheco,
tMM cam, t0 lhe ia:vi above (! nf Pan, N- - M-- : Lu',a Tclles. of
rrlbed. beforo United States 0mmia-.San- t Fe. N. M.
lim ,s t Slanlw BlllU Ka (wm, fHAXCISCO WAIK).
n. M on December 3, 1920. Register.
Claimant name as wltn."-- : J. R.'Ift P"i. (H-t- . il. Ijjs: pub Nov. 1.
Ornimner, of Stanley, N. M ; Ed ' ,.... rT",Campion, of St.mli y, N. M.: 11. A. DI. MKJO S.fXKX).
Kwi, of S'anlev. N. M.- - Herman H. t f,MADO th: SANTA H, ss.j,.'rron, of fetaiii-- y, N. St. i EN LA CORTE DE PRUEBAS
FRAN C! Hi 'O DI "LOADO, En ' asunlo rfet Ultimo Tetamanto
Roister, y Valontad da Carl Stcpnait,
,. , ,ut i m,h IS finado.
Stanley, Santa Fe County, N. SI., on
November 10. 1620.
Claimant nomo af witnosies: Ros-
co Martin, of Moriarty, N. M.; Archie
Gilmer, ot Otto, N. M.; Albert Sylves-
ter, of Morlartv, N. M.: Rolla Mirtin.
U.
la t pub oct 7 last pub nov 4
""7""7..1NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
,,.u.,i. iha inilI''. . ' ! " , .1
Cmninlbioner, at t uba, Kanaorai
ón NovemDer 10. íí'i. i
rinlmsnt names a Witnen:
., - r T l, . vt"ea lJ "'"r- - "1 i !
"J J
, V.".
''"'f 'A"" P í'r
'
f, v M
"!. r'Rg!ter.M '"' wt ' I.ist pub nov 4 i
NOTICE OF CONTEST i
(Oepartmrxent ef the Interior) w. o.jjLnd Off'c, ar.t r, - "lr II, j
To T'.n'ld I.. M. iK.nnell of :lnr .
t V'ir.W'i.
tine,. Ancdiano Martinez, and Pedro
veíame, un 01 voyoiw, m.
FRANCISCO DELGADO, I
HJml-1st Iub. Oct. 21; Last Pub. Nov. 18.
'
NOTICE FOR PUBLICATION.
I
Department of tho Interior, IT. B. Lanti
Office at fiantaFe. NT. 41, 0;t. 14,
lr0--
Notice Is fceteby given that Addle
ir.stigond. of Stanlev. N. M, who, on
Nov. K, 1'1S. made iloineit.sad I ntry,
No. 0271 "S, for SH. Section 3. Town- -
ship II N.. Kaiigo 9 K., N. M. P. Mer- -
idlan. has filed noiwe ot intantion to
n.iióe Three Y'ar lYt'f, to esiuhMnh
cUlm to 'ho l.ind almvo d'ncrtbed, tx
fore United Unte Comitiii-sione- at
Stanlev, Hanla Fo Co., N. M., on l1-- 3.
1920.
Claiiimnt BiSUies a wlfm;s,:
4 H. ,t.-T.- all ot
Maniey, rt.
R. tan
tut initt. tx-t- . 2i; lt pui. No. H
NOTICt FOR PUBLICATION.
rinto f flrof hnl.ltMnn: - Rent. Bard.
-ljate or seconu ,uo.ieauon, di.ih. '' )f
n!lü li'thof loui-t- publicatum, Oct,
" Í
DEFARTMENT OF THE INTERIOR.
United Statts Land Office.
Sania le, New Mexico. ;
,1, ju.Notice is hereby given that the
State of New Mexico under the provi-
sions of the Acts of Congress of June
21, 1898, and June 20, 1910, and acts
supplementary thereto, has niado ap-
plication for the following described
unappropriated public lauds, as In-
demnity school lauds:
List No. 8(i67. Serial No. 040536,
Lots 1 and 2, BV4NWÍ4, NK',4, jec.
C. NMi Sec. 5. T. 10 N., H. 8 E.
The purpose of tills notice Is to al-
low all persons claiming the land ad-
versely, or desiring to show it to be
mineral in character, an opportunity
to file objections to snch locations or
selections with the RegiBter and He-- i
reiver of tho I'nited States ind Of-
fice at Santa Fe, riew Mexico, and to
establish their Interest therein, or the l
mineral character thereof.
FRANC1.VO MJJBKDO.
Register U. S. Land Office.
1st pub. sept 23. last pub. OCL 21 0
NOTICE FOR PUBLICATION.
Depnmner.t of the Iitenor, t S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
Kept. 25. 1920.
N.itlce is hereby given that Gregorio
Viajando, of Uimberfon, N. M, who,
on Feb. Ill, 5n, made Homestead .No. t'Slfleii, fur N:jNEi. It 1NE'iSWV. Sct:on 8!, Township 31
N, RangR 1 N. M. P. Meridian. ha
fi.,,1 nntn-- f ir.!enion to make Tur.- -
tar tro-f- , to cíihtiüxh to the
lar-- aiiofa d.'ri!i d. bei(,re Vnlted
C'nt i .1 it Ju!r, Rio
Arr:t Co. N. St.. o:i 2.
niuifi
Fitiiií HiKit.io Ilernru,
Pftrcmlo tavia (iullrco. a!l
of iuiiro, N. f. I
raNci.co nixfi.vix). !
lit Iib. 30. lJi-- t Pub. Oil. Í.!
NOTICE FOR PUBLICATION.
! e Ir"r r. I . li a(',' r- - t t i'y, N' .fk
V - pr. .f fKI "' Í !.'!.!( ! 'I n N V -
I ! - Ji't i". I '.
1
i" -
I i it
- í .1- j
I ,
!rf(j ot of Int-f'.i- r !', B. jid f.i,r. ait-.- if .
o! i1....!. N M.. yyt. It, ('?.
ivi.i,,
.t,,, ivi-'- l n.(Yol titah-r-u- v nttfled Ihnt Il-- "t y . 4 T. íí N..;'"'
H ii.l r'vT Bta K, 'v,'. , k. N. M P, M, I. ui f.I-- d p.'t'.e-f. urn Ik 4 h:i It Bd r"-.- , .'id f i'..n i.i r&; it,,. y- -' I
'
NOTICE FOR PUBLICATION
lli ;artiii-n- of the In'erlor)
I'. S. lnJ Ofü-í- i at 5Mt;t. Fe, N. M.,
tK'toiier H, 19:v,
N'T'i'K 1 hereby t li.it Ar-i- -
on ,,.,,,,. ,, ,.r n,, A,!5, .,
, y3, H,..,,Miill Pí,irt- -i .V
(C!-'- n .... J. f.r E'-N- '-'i I
KlA''JV-V'.Nf.'4- .
M ' V.', Nr.'
, Nl
s.-:!- i. Kf- - 1 I" -- t. N M i ..' .
i;. 't lo r, iíi -.
: ',! ,. t. i1''
, .11.1 d r f.f .,r lit!- -.
1, ' r ii 1 I . S tA l "
hi . if, N. M, t. t .! -- r
í .tf-n- t f. :n.'i 3 ' ! ti
. t, r 13' .'" t If í. til
r m ' j' I - , t.i.r j ?
; i. ,
.'a, "r .' t .
"!- - as
H
.
on W. bdy. T. 20I N., IL 2 E., thence
degrees 23 minutes W. 26.41 chs. to
cor. No. 2, thence N. 81 degrees 68
minutes E. 32 15 ths. to cor. No. 8,'
. ... ...iii.io ens to cor. ja uienve idegrees T4 minute 1Í. 2010 chs. to
cor. No. S. the,,e 3. .) degrees SO
mluiitet E. 4S7 rhs. lo cor. No. 6.
thence W. 2. Ml cl,- -. to cor. So. "7.
tnence aearoes o minute ij. .o
32 mini te, V. U tí tlis. lo cor. No. 1,'
thfi pni-i- t of P"fl. 18, T. 2:
N R. i K S. M. P. Meiidlan, has
y4r Proof, to ctl,!r,u Culm t, theIrtiid boe d.-s- ,( nt.nl, b fui Vnded.
?t:i- - ( im:i!ti! iner. at C a San-- '
d',VHl Co. N. M. on Nov C i'..r'.
CulBJ-i- l taiav al viikn:J P. Kef. hum. W. I). Pi-ic- It
A. U.ilt. A. i. Iied, all of ft' !irito.
nuNWo dí:i.".atItctttrlit 11j!. O-'- 7. Lt Pu!. .SV 4
hortci fon PUCLICATION.
ie f,i .f t' Irtif. u4
'i K f !'(. Vifti
,. .. I .
v r "1 n S"st J
, ;is , . r , H
- f JK I
s 11. til fM .',
' it 4 1 v- - )Mf
ft f f
' t . ?
.
-- ; i
.
..N.'.'
'.
I Uff'l
num. N .( . r 1 1. 1'',t,,T"v
.'.a A.
.!''( 31.1' ' : 19 tl.' '"hi i i'tiJ-i- i ! art it
"II-- ,:. i s.vl i- -, un i1
,,f t. ir t.,..-'i- ?'--. . I 'l
' i aft'i ' "i't tufif V S !'
r, i vh :r. r-.- i r th ws v- -
f I. irridia, at 4 iwt í"f
h' F.lf' Í - - t . ! i " ' I
r t IVi't'
. r
... í t .
1 i f
t
.'i.-
' i . '
N r ru-'- i l! it i'-f- V.
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IM'I t "
Ft NUEVO I'TXICAVO (Wnno) t)E SANTA FE, KUEVO . !rX?CO pack cmco
Nuestros Candidatos del EstadoílB U'I RLSFRÍO i JL fía 'MU. mas populares actrices
COII .UNA DOSISEL SR. ANTONIO LUCERO, CAMD1-- l EL SR. ROBERTO C. DOW, CANDI EL CANDIDATO DFMOCRATA PARA
DATO PAr; A HfPF- ;fcNTN-T- E DATO PARA PROCURADOR SUPERINTENDENTE DE
POH EL ESTADO DE GENERAL DEL ESTADO DA SU OPINION
NUEVO MEXICO EN EN EL BOLETO DE-
MOCRATA
SOBRE LOS PR0BLEMA8
EL EDUCACIONALESCONGRESO TAPE'S COLD COMPOUND" ACA-
BA UN RESFRIO EN UNAS ,
POCAS HORAS
El alivio viene Instantáneamente.
Una dosis tomada, cada dos horas, has-
ta que m hayan tomado tres dósis, por
mmmemmsimwmimK!- -
r.. v i! ;j V"
"
,
.í.': Y J(:" '.V V- ' V":.' "3 ,'! '" j'
V--
v :
; i
1
''i .' v .) ;
' J
? B10C RAFIA, 4. los ciudadanos do Nuevo México:iomo un candidato m el boleto de-
I Robert C. Dow nació el 10 de Julio mónrata para la oric.ns . do
,(,u cha .u- - nin dente de instrucción pública del OBta-siendo Vso para someta lo si-do feüáy .Nuevo México, elhijo menor de James ieslie Dow, y. gu't-nw:- :
asusUiado aB 'os nl".0!' v ninas son i nía-,i0- tde Mary l)ow- su padre fuélo.ófo i,, f,minQU ,i,. ii. yor tesjoro que done Nuevo Mtwico.
S..cil dnl rnnrtnrln dft Kdrlv n 1XM7:
lo vr,r Trto ,io inc Ma rtn ,11 i,,f:iTi
cía los ha pasado en un rancho y en
1. ca.rtnos
,vmira de Nuevo Méxl- -
"a8ta a"Ilde s'1 Pos"lo, hacerse tanco. Kcctbió su primera educación en
las escuelas lifiblicas de Nuevo iMéxi- - fni con0 las el en las' clu-co- ;permaneció iior cinco años en el "a,intihon mm... n .,Dwi M,v ai A-- 4. Que con 4 fin de conseguir esta
Sírvase anunciar la muerte da mt
lo regular acaba con un severo reslrlo
y turmliia la miseria de la grtpa.Ia primera dosis ahre sus narices
tariíidnH v loe oasají! del aira-d- la ca
beza, detiene el catarro, quita el io- -
llor de cabeza, la pns&dta, calentura.
los estornudos y la tiesura del rasfno,
JMo se quedo asi molesto! líjese do
estornudar y estar acatarrado! l.Jmiie
i cabeza cotiffesiionada! Nada en
ni mundo le da un alivio tan inmedia
to como el 'Tape's Cold Compound,
nue le cuesta uno cuantos centavos
in ciialnuler botica. I'linciona sin ayu
la niiiRima, tiene 'buen sabor, y--no
notitinnB quinina. Iusista en que le
den "Pape's."
Las enormes rique-
zas de Mexico
(Do "Hispano América") '
Wéxico, por un privilegio de la na-
turaleza, constituye el país míis rico
del globo, y aunque sus recursos so
bnn sido explotado en la escala noce-wri- a,
á llamado a desempeñar un
.i.pel importantísimo n el concierto
do las naciones.
Por la variedad de su clima, el anti-go- o
Imperio d-- los axtecaa es un pa-
raíso, dlafrutandoBo en él de todas la-- j
temperaturas desdo la saludable a li
na elevación de ,',K10 pies sobre el ni:
vel did mar, hasta la malsana da as
: '
'
cobtae.
&us Inmensos bosques se encuen-
tran cubiertos de raros y valiosos
y plantas,- entre los quo e en-- i
nenlran los productores "do madera
lo cmstrucelón, do ebanistería y plan
tas medicinales de. valor inapreciable.
Entre 'aa maderas nrinclpales se cuen
tan la caoba, el ébano, palo del lirazll
palo de' Campeche,-l- palmera, el co
cotero, el pino, cedro, árbol oe mué,
henequén, ixtle, plantas productoras
de valiosa fibra, quina, morera, ésta
última que empieza a ser cultivada en
grande escala. , Loa bosque d-- Mé
xico abarcan una extension de 4j,t.,--
2" acres. ' ;
iLos prlncipales'productos de la pla
nicie oentral on el maíz, el trigo, el
frijol, cebada y arroz. Kn "03 Estados
situados al Sur y Sureste so cosechan
en grao escala 1 tabaco y el café. En
1 Estado do Yucatan se da con abun-
dancia el henequén, constituyendo la
principal fuente de riqueza do dicha
entidad; allí mismo se produce el ár-
bol de bulo y la quina. Entra otros
da los ricos prodtK;to de México se
cuentan ol algodón, la caña de azúcar,
ar.ll, la cochinilla, íitrzaparrllla, cacao
pecanas vainilla y maguey. Un por-
venir brl'.lmitísinio ofrece el cultivo
dol algodón y las frutas entre las que
descuella el plAtano, que con tanta
abundancia se produce en los Estados
do Veracruz, Tabasco y 'Campeche.
1.a ganadería es una de la grandes
es de riqueza con quo cuenta el
paf y según la últimas estadísticas
oficíale,' habla en la República 6.142,.
137 cabeza de ganado vacuno; 3,4"4,-cabeza- s
de ganado lanar; 6l6,i;i9
d. ganado porcino 7 4.206.01 do ga-
nado cabrio. ,
1m industria manufacturera es tina
da la fiífintes da rlqua en que el
capital extranjero estA lnvirtiitido
considerables sumas. La producción
do azúcar y mWazai se calcula anual-meut-
en t20.000.000, tí alcohol en
Hti.OfcO.OOO, ele.
En IWjü. habla 143 fiibrk-- bencfl-riador- a
dol algodón, calculándose n
líf.0"U la paca consumidas anuai-uiuit- o
por pUas. Existen a lualmcnte
la pcdbllca,' Mexicana H.'''" te
lnr; diHtrltmldos entre 14S fábricas
iibi.-n.d- , adrui, 25 miquinas da
U comercio lo hac México va u
mayor part con k Kílados l'oldm.
1 importarlontí de Méxk
rnpccíaímítite rn tiiaquliia- -
dad de , fundada el año de 1532
Puebla tiene lJO.OOo habitante1! ; es
tJ. ' A
,
'-
-ti '.,'sía V"i
un
.impórtame centro ierroi:arruero j iauecio.a ia nenia eaaa ae i anos,
su óomercio es próspero. Existen ln-- 2 rnoses, i dias, doepués de haber
alfarerías y fjudit iones, trido con p.icKncia y resignación uní
de bronce y hierro. ' . penosa cnfirmedad por espacio de
El cuarto lugar lo ocupa Ja ciudad dí..s. Tuvo la 'felicidad da recibir loa
de León con lóíKOOO habitantes, slen-;,-aut- fcatr;:mentos de la Iglesia Ca-d- o
un floreciente ; pueblo nianufactJ) cólica, lmaitulo su primera Comunión
2. Que enda niño en Nuevo AléxICO
tene derecho a una educación en la
oscueia alta.
escuelas rurales ueueu.
condición, debamos dar una coiifilde- -
í.'"""' "'"' al ",a"" 'la vida do nuestros maestros.
W"" y uu iu umiiuu jui
u" un"""''" " o.""" i""1 do primer grado, coa un ato- -
éxito del maestro. '
8. Que el pueblo de Nuvo México
tiene voluntad de pagar por buenas
escuelas, cero qua quieren recibir el
valor de su dinero.
1. Qire la oficina de superintenden-
te do oondado es tan importante como
de superintendente de la ciudad y
deberla tener tan míen salario y de-
mandar igual servicio eficiente. La
tfiiura de la oficina deberla estar fun
dada en el servicio rendido como lo
con el superintendente de la ciudad.
8. Que nue.rtias Instituciones del
astado iet)S;fan ser mantenidas por
una leva especial .en vez de apropia
clones. '
9. Que la asociación educacional de
Nuevo uVéxIco recomienda de año en
año aquellas cosas qua nuestros más
activos educadoras queinsan que son
mejores para nuestros intereses edu-
cacionales, y.esta3 recomendaciones
diK5.'ían tener nuestra más- seria con-
sideración.
10. Que nuestras escuelas en todas
oficina y administraciones debe-
rían estar libres de la influencia de
partidos.
A todo lo anterior, yo m-- suscribo
todo entusiasmo y prometo mi so--
corte
Como un votante interesado en me- -
escuela, usted tlwie el lwjsaber also acerca del que
Pj'le su soporte.Vo soy un graduado pon lo grado.
rero.
,
Veracruz ocupa el quinto luar, sion
do el primer puerto do la R pública,
eracruz fué fundado por lternSn Cor-
tés, y frente a la bahía del puerto se
destaca el Histórico castiilo de Han
Jvan de Tlúa.' Hay en .Veracrus una
xlco, donde graduó ca 1909; su curso
de ley fué recibido en wiashimston y
n io TinivKirinri ii w ot, n vintrm do
Vírenla. hnhtMiilo atendido dicha
eseiiBla por tres años y recibió un
urado L. L. Ií. en esa institución en
1912; inmediatamente tomó la prac-
tica de ley en Carlsbad, condado de
Mdy, Nuevo México, donde ha atado
ocupado activamente en la pTáctica
do la ley desde ese tiempo. Ha servi-
do por, dos año en la Legislatura del
EBtado de Nuevo México, desde 1915
hasta 1917. En Noviembre tie 1M7,
fué electo Procurador , de Distrito del la
Quinto Distritq Judicial do Nuevo Mé-
xico y ha servido casi cuatro años en
ese 'empleo.
El Sr. Dow se casó en Junio 2 do
'2t5, con la Jessamine ea
Henderson, de Corsicana, condado de
Navarro, Texas; tiena dos hijas, Mary
Frances Dow, nacida el 17 de Enero
de. 1917, e Isabel Dow, que nació el
29 de Enero de 1920. "
Como debe votar.
El siguiente es el correcto procedi-
miento para marcar su boleto el día
de la elección. Estáá tomado directa-
mente
sus
de las Leyes de Nuevo México
soore el asunto, cómo votar un boleto
Republicano, cómo votar un boleto de
mócrata, y cómo votar uu boleto mar- - ton
mado al auere "votar cor su candida- -
to"
SI usted desea votar ua boleto De-li- "
mócrata derecho, ponga. una cruz i de
el circulo debajo del embloma dxiuió-- 1
craU, y TAM 111 EN ponga una cru en
el cuadrito directamente enfrente
nombre del candidato que desee, co
mo por ejemplo, enfrenta del nombre en
del candidato republicano pra la Le-
gislatura.
por
Sr. Miguel Otero, Jr., quien silo
...A Invln (All. Oua viilJ.JOuvf nir Humus, .
fxceelr.to Escuela Naval, dondo reel- - Hedro Ortega y esposa. Guadalupe VH
A n himn nflinrn i ióíoste y esposa, y dos hermanos Koman
liD,,;u",, '
.Antonio lancero es hijo del Sr. Pa
bro Lunero y do la tíra, Manm'lita ba
lazar de Lucera. Fue nacido y criad
en una haclonda cerca de Las Vegas.
Cuando tenía diez aflos de edad, sus
padres so cambiaron a Las Vegas, non-d-
ha vivido desdo entonces.' Ker.ibió
nu primera educación escolar en es-
cuelas particulares, y terminó su edu-
cación do DscupIr Alta con los ladres
Jesuítas en til lugar de su residencia.
KI primer trabajo que hiciera 'des-
pués de haber terminado sus estudios
escolares, pura ganarse la vida de por
sf en el mundo, fue el de dependiente
en una tienda de ropa, en cuya ocu-
pación continuó hasta 1890, cuando
tornó el empleo de Interprete del con-
dado por el Cuarto Distrito Judicial.
En 1X93. el Sr. li.ucero, habiendo
el oticio do tipógrafo mien-
tras aalftia a la escuela, vino a ser el
editor de "La Voz del Puoblo,", ocupa-
ción que dnsempeñó continuamente
hasta que fué electo Secretario de lis-
. tado en 1911. Durante los últimos 1U
años de sus labores perlodfstitas, Be
ocupó también a Ja profesión de ense
ñanza como Profesor de Español en la
Escuela Alta de iBast Las Vegas, y en
la Universidad Normal de la misma
ciudad. Por razón de su conecclón
con el trabajo educacionalVomo maes-
tro de Español, ha tomado por años
una parte muy activa en el programa
educacional del Estado y ha ayudado
materialmente en conseguir que el
trabajo educacional del estado haya
venido al actual estado de .eficiencia.
En 1902 fué electo a la Legislatura
por su condado, habiendo sido el el
fínico demócrata electo, pero su asien-
to fué contestado por su oponerte y
fu4 deprivado de su lugar despuj dehaler servido solamente dos días. Ei
Presidente de la Cámara en ese año
fué el caballero del condado de Berna-
lillo que ahora es su oponente, y se
recuerda ahora que la única razón da-- i
da por la comisión que recomendó'
que se le deprivara de bu lugar, fué
que se temía que fuera una espina en
la costillas de los leaders si se le
permitía quedarse. Fué electo Secre-- !
tarto do Kstado en lu, y otra vezen 1916. Su esposa, Sra. Julianita K.
de Lucero, falleció en 1915, y añora
vive con seis de sus hijos, siendo la
mayoT Aurora, que esta casada y vive
en California. .
Despus 'Se salir de la oficina de
Secretario de Estado en Enero de 1918, i
el Sr. Lucero vino a er el Secretario!
y Tesorero del Plaxa Trust and Bav-- !
inps Br.ok, cuya posislon lia Reñido,.
'hasta que fué nombrado Director de i
Prohibición principios de este año.!
El Sr. lJicero nació en 18.Vel día 6(
de Octubre. i
No dejen de mandarno su dirección
vieja si pedir el cambio d su perifl-- j
dlco a otro lugar, pue t necesario
para hacer el cambio Ademas, neco-Bitam-
una semana para bacer I
cambio en las lletas.
!
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querida hijita Nieveclta Apodaoa, qu
an su leclio da muerte, y recibiéndola
wn toda unción y respeto. Deja con
íu seiiaración sumido en profundo do-
lor a sus padres Cristobal Apodaca y
Vicenta ü. de Apodaca; a su abuelita
La. SoKtones JI. Blea, a sus tíos José
Wiea y esposa,- Nicolás Blea y esposa,
y Julianita Apodfca; sus tíos Doroteo!
Gutierrez, Emilio Gutierrez y spoaa.
f " t"',:idí a. Estaraos muy
agradecidos todas las personas quo
mpaB8ron tanto en su enferme- -
!uflu 3 uimiv. wuiu u ..-.o.- , ,
repetidas radas. La finada murió
en la residencia do sus padres en la
Calle del Colegio, No. Si S. el día 13 í
d Octubre da 1920, a las 8 da la no-
che.
CRISTOBAL NOLASCO.
SENSIBLE DEFUNCION
Caliste, S. M Oct 11, do 4020
'Sr. odiUir de lü 'Nuuvo Mexicano,
Muy iwñor mfo:
Blrvase dar cabida n su preciable
sfruanarlo a lo sibulente: ..
l'or euuiilo a Im Divina rrovidyncia
h;t dtittirmiriatto con uu 'tanto podflr !
.tiitar d t'ifro iioaotra. el día S di
ijciwbre do Vr: a l i;J0 1'. M., ajla quo frt vid tv, al nombra de
CAJ5IX.T fK.NA 4' "i Ksl.'A.s, a
la í rit K2 i. día, HalK:ido f(sufrido con toda rrixiiaua risT''lón
una ía i nJ rao' tT y u;ra
íil tui lr t!!. ii ruf-rp- pord fi . la cual sufrió cont
mií ri!ififi''m. haH..d wt'jldo
to funlix iwcRUiltaim d la Itilnüfaj
lid v i aran imf d fcniHi
y ( ,' , H'-. T'l' ft ' i ro- -
t. ulMln!. in 1 "r')i uí a
jiíj-t- . y l- i j j t.'t "nifl"t"' l Al.í, f!'T'-tl'í.- !r I
' a J ' 1 4r it U r( 1 .",'
, ,.n a t Ws t' 'i
i. a i " ' 'l r ' i 'it
. í t l ' r' a í
n a ! - ' "
pa fivui a;a-í- '
t ' S 1 " ' W 4
.,1 S .o .1
A Vkv vifí
t IJ ,
líl
tos y demócratas, y también, por ejra , J""": lVíur? flT. , año. ctcr.dt nte de,1a y sietepío. ponga una croceclta en el cua-- !
drito enfrento del nombre del candi- - mo .iip.rlnldenie de e.cuo.a del
dato demócraU para la Legislatura, condado.abeolutam.nl Hace do ño, tí parUdo contrarior. r. 4L jone. Kto.
,...JL , .., .1 t,.ino nominó a nadie en mi coutrs. y fui
1.1o Demócrata derwho. el procdl -
miento se explica cUm.rn.nt en el
iESTA SU CUTIS KANC2AT0?
ALEGRESE! "PAflO-- S ANA
HA RESUELTO EL PROBLEMA
TPaño-Sana-
" ea una cornposici'Sa
abíoláwmerite inofensiva para 1
rutis, que ha .eclio desaparecer elPaño más rebelde en cinco días. No
hay que tomar nada Solamente se
cpfea a! acostarse y los resultado
son rápido3 y sorprendente. Escriba
ho.y rnirmo remitiendo fl.00 y a
vuelta de correo recibirá esta mara-
villosa preparación. "Paño-San- a" esde reconocido mérito como un blan-
queador del cutis, como también paralas pecas, espinillas, manchas y otras
desperfecciones de la cara. Garan-
tizarnos el resultado. Dinero devuelto
si no produce entera satisfacción.
DVVS PRODUCTS COMPANY
328 River SnrH Depto. a
CHICAGO. ILL
"DANDERINE"
Stops Hair .Comírg Out :
.Doubles lis 'Beauty.
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vot es. población de Veracruz as-
clcnd-v- a 60,000 habitantes.
Otras do las poblaciones de impor -
taiicU .on: Monterrey, cuya pobla- -
clon s eleva a 86,000 habitantes; Kan
I ,.la l.olnaí C0,W)O; Qirertéaro,
..'..in. I7a..niiw.au rnn AílftlUX-
yZ Z'r TÍ :h,,cT
.'.1.0'0- - AguascalieutW, con 40,000, y
Méridii. con 60,000.
Ixs ferrocarriles de México ocupan
uíiu extensión de 24.000 kilómetros,
cloodo !a mayoría do sus ao-c-
u al gobierno do la República.--
as lateas telegráficas so extienden a
fierca de (O.'uOO kilómetros, siendo
da la nación.
Es 'ndudable que muy pronto en
Véxion volvent tlortímlento da to-
rtas as indaHlritts, y ocupara nueva-
mente 1 '.iinrar que le corrwonda an-ir- e
'lo" pafi"is'lt!iio.
'0CC3 DÜ.ECO PAEA
LOS AGENTES
.
Wnda nuestro producto y !
Correspondencia
f t n i ? : '
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Capitulo 110, Leyes doblón de H9.n "Porur a hombre q. I.a tímidoioxirtanri en toda !a linca. riPqu. gobierna el modo d marcar ó et,..tei.toietM No hay nada difícil o compll- - m"" drvoc y
n,l wrviclo. al ciado la qaeeado acerca de esto. p.rQ esté guro"
y haga erto bi.n. utl qua dca vo--! V"? "r'o en mi rondado,deracho. ' i. 'tar el Boleto Demócrata t.jt0s
ill sido activo en el trabajo escolar
el oondado do Otero, Nuevo México
los último quine año. loa
como maeslro en encula rurales
H HU! .'tíiU wnvM"- '--
..,,, M,,lu,wfn
in- nomlnado est" 8o l ofWlctótt.Yo croo que utl estará interesa o
'
' "
se VEMDC Aloun. d!í á Brtc'
'j t'w. chin, mano, tc, sr.J; mt L. itlan,nr-t- n Is rnsra j
í
. j
!
KODAK terminamos tr!i ,
y " w vr tad Is vtfl; tn
prttionr ceKSvo t4 una,
r
.lini las pUciji .
7 raje paraGilATIS lf?l
4 .ir
r4 para ta MWiiUura y I ladiwtHatda ÍI'W are por sero-- u un.;a- - 14 e tm;irhrmoa ttil .nadilla alw A lajrrtmaaj,.n Bnnroa A aUodoa y Un. producIMana por nwm'rm
t. aaiti')-- , ücon y matorut w'w rr. r ta d iutra di la u apart!i htj KHt.'Oan Lni ;
.Imol u Kirict.n.-- s in,isU,.rimU!n. ofwta liberal a t . L f..ülo H y l'ancracio to-- j
a'vnh hy " ,f-- Aíarttu fa. U- -a tal preciw. ks, fW.i .. ..tK mad-.- P I Kinu.t.-rl4- . r.- BJUS PROOUCT8 COMPANY AíplU y V9.iUU.
ILL H" V.U j Toh Hm.Uw d r.;1v (ratas. Mi. Rl.r 8- - . rWt'iOO.
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Columna 'Literaria Importantes Instrucciones a los Votantesy a los Oficiales de Éleccion.-Leanla- s!
INSTRUCCIONES A LOS OFICIA-LE- S
DE. ELECCION
el reumatismo' ";:.v
es na consecuencia del ácido úrico 'impureza de
la sangre.-
EL ESTREÑIMIENTO
es una de 1as causas más frecuentes' de ENVENE-ÑAME- N
DE LA SANGRE. Limpie Ud. su sangre
de impurezas y evite las causa que la envenenan y
no padecerá diviesos, úlceras, llagas, tumores y otras
enfermedades que minan su organismo. Tonifique
su sangi-- y será Ud. fuerte, vigoroso, enérgico y
apto para el trabajo. HAGA ALGO POR UD. Y
POR SU HOGAR.
El Tratamiento Zendejas
desempeña ese trabajo y lo comprueba con hechos.
PIDALO EN LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.
Precio, Ú3.50 botella,
Antea Dsipui
1. PERSONAS INTITULADAS A
VOTAR: 3ada ciudadano de los Es-
tados Unidos, sea mujer o hombre, pa-
sada la edad de 21 años, con exclusión
de Idiotas, personas dementes, perso-
nas quienes no han sido restaurados
a sus derechos político e IndioB que
no pagan Impuestos, quienes han vi-
vido en Nuevo México 12 meses, en
el condado 90 dfas, y en el precinto en
el cual ofrece volar 30 días antes da
la elección, es un votante calificado.
2. REGISTRO: Ninguna persona
tiene derecho a votar si no está regis
trada como la ley requiere o si no ha-
ce una atestación de su derecho al
tiempo de yotar. (Véase lo que sigue
tocante a Juramentar el voto.) Es su-
mamente requerido que cada votante
sea registrado, porque el Juramentar
de loa votantes en las urnas no es sa-
tisfactorio y en muchos pasos condu-
ce a desafío y hay riesgo de perder el
derecho de votar. Cada votante debe
visitar el Cuerpo de Registro que está
en sesión en su precinto y asegurarse
que su nombre está en la lista de los
votantes da su, precinto. La mujeres
especialmente deben asegurarse que
sus nombre sean puestos en la lista,
por la raón que muchas de ellas no
serán notadas, siendo que hasta ahora
no han sido votantes. Los votantes,
CUENTO DE LA
SEMANA :
EL ESPECTRO VERDE :
(De "HIspano-América"-
Poso después de la hora dal
de la tarde, en una nocS lá-
clente y estrellada, habla aparecido su
figura vaporosa a la" entrada i la
?ueva.
Era ellá misma la hermosa castella-
na, la triste Soledad que engañada
trescientos años antes por su amante,
murió de amor; y ahora se prisenti-b- a
pálida, con'los negrísimos calwlir.s
notando sobre los hombros, jnvuoUn
e l un sudario verde como el tcéuj:.
B2 primero que la vio fué Jtrlln, ul
mozo más guapo del pueblo. E'.'a Si
tizo señas de que. se acercara,
con tanta dulzura, que él no pudo
.
resistir.
Dqspués que Julio, muchos viajen
que vieron a la hermosa sirena, mlun-tra- s
se levantaba majestuosa la luna
en el firmamento y chispeaban las
primeras estrellas en el cielo, ries.l
paiecieron y nunca jamás se 8ü)3 de
ellos.
Entonces un terror general ae apo-
deró del pais y de los alrededor t y
. no hubo quien pasando ante la gruta
d.l Segura, no sa hiciera el signe Ji-
la cruz.
Inútiles fueron las plegarias, ios
exorcismos y las bendiciones a la gru-
ta a fin de aplacar la sombra airada
de la castellana, que se vengaba del
abandono de su amante sacrifican-J-
tantas víctimas Inocentes.
.
.TFafeMñeiitl WJ
319 Jackson St., Los Angeles, California.
tiviüv imporianw
hallarán los cuerpos de registro en deben suplir a cualquier
en sus precintos por tres días, tant9 qe eBpera ausentarse el día dedurante las horas de las 9 a las 12, y eiecciou con UQ certificado de regis-d- e
las 12 a las 4, cuando menos ;)0jtro jg deberes de los cuerpos dédías antes de la elección, y también regStraclón se contienen en párrafoshallarán el cuerpo en sesión durante numeros 1963 a 1975, Leyes Compila-la- s
mismas horas cada sábado, hasta
,dag de Nuevo México da 1916.
10 días antes de la elección, y en el LLAMADA HE ELiEOOION:décimo día precedente a la e.ección. comÍ8ionados de condado debenEn cualquiera de estas sesiones un proclama pQbllca
votante puede aparecer y hacer que de la elección. (La noti--
El precio de suscripción de El Nuevo
Mexicano sera cambiado en Nov. L
Soledad, envuelta en su blanm suda-s- a d9 homicidio en primer grado, pues
rio, el rostro afligido, suelta la tube- - Daatant8 tiene ya con haber perdido,
llera, se levantaba melancólica a la ton trágicamente, a su amantede la gruta a cada noche y a poso "' ''la misma hora. El Joven temerario judo absolvió, cor unanimidad
Preparado por P. Zendejás.
pías certificadas del resultado cuan-
do personas Interesada lo demanden.
Estas son generalmente requeridas
por el presidenta del estado y el del
condado de cada partido. Los traba
jadore de cada precinto en las urna
les suplirán a los Juece los certifica-
dos impresos en blanco para este uso.
' 6. RHOORR1DA. DOD. RESULTA-
DOS: Los comisionados e Juntarán
dentro de seis días después de la
lección y seguirán a recorrer lo re
sultados y declararan lo resultados
de la elección en el condado. Ello
certificarán al Cuerpo de Examinado-
res de Estado el voto del condado de
los candidatos que corren en más de
un condado. Si acaso el cuerpo des
cubre algün libro de urnas que no es
té firmado ee llamarán lo oficíale
del precinto para que comparescan y
lo firmen. El cuerpo da examinaaore
certificará el resultado de lo libro
de urna y no tiene poder para hacer
cosa mas, y al tiempo ae recorrer ios
votos el secretario del condado en
presencia del cuerpo y da lo presi-
dente de lo partidos político, abri
rá las cajas de boleta y sacará lo
paquetes de boletas se dejarán sella-paquet- e
de boletas sa dejaráuti sella-
dos y se mandarán al juez de la Cor-
te de Distrito, quien guardará loa
mismos. Las boletas de lo "votan-
tes ausentes" se recorrerán y el resul
tado se modificará por consiguiente.
LA INVECCION MARAVILLOSA
y ss
(
so Maimi lo nevarán a n Cou
Aquí está ru oportunidad de comprar un
reloj del cual eautrA orgulloso Un pr-ttict- o
reloj luirá gimrdar el No
tiene que darle cuerda cada día; anda
una semana con una . Movlmiertro
de 7 iovHA in unit herniosa ch la con r- -
rii nombre sea puesto en la lista. SI
el cuerpo rehuza registrar su nombre,
puede hacer una atestación enseñando
sus calificaciones y el cuerpo debe
entonces añadir su nombre a la lista.
SI algün votante espera estar ausente
de su nrecinto en el día de la elección,
debe aparecer delante el cuerpo de
registro y conseguir un certificado el
cual enseñe que esta debidamente re-
gistrado.
8. EiL MODO DE VOTAR CUAN-
DO UNO NO ESTA REGISTRADO:
SI un votante no esta registrado pero
está debidamente calificado para vo-
tar, deue presentar a lo jueces de la
elección en las urnas, una atestación
de sus calificaciones, hechas por dos
votantes calificados del mismo precin-
ta Esta forma de atestación en blan-
co, puede conseguirse de cualquier
presidente de distrito, o trabajador en
la urnas.
4. VOTANTES AUSENTES:
Cualquier votante que esté ausente Ine
itablamente de su nogar o a máa do
ló millas de allí pueda votar como
votante ausente. Debe tener un tes-
timonio del cuerpo de registro da su
precinto el cual enseña que es votante
calificado y debidamente registrado.
Debe demás hacer una atestación que
eBtá ausenta inevitablemente de sU
su certificado y atestación cuando w
a votar. Las forma de cer
Desde el día I de Noviembre, 1920, el precio de suscripción
de El Nuevo Mexicano te aumentará, y aconsejamos a nuestros
lectores avisen a sus amigos que se suscriban con tiempo, pues
después de esa fecha tendrán que pagar más por el periódico. ,
El aumento en el precio de suscripción se hace indispensable
a causa del aumento enorme en el precio del papel para impri-
mir, de los altos salarios que hay que pagar a los empleados, y
el aumento en precio de casi todos ios artículos necesarios para
la producción de un periódico como el nuestro. '
El costo del papel solamente, es ahora más de cuatro veces
mayor que lo que era en 1914, y más de tres veces del precio
en 1918. Y los precios siguen subiendo. La nómina de pagos
a los empleados es 60 por ciento más de lo que era en 1918, y
es el doble de lo que era en 1914-1- 5.
Otros muchos artículos han aumentado al doble del precio
de los dos últimos anos. .
El Nuevo Mexicano por su parte, procura dar a sus lectores
:1 mejor servicio que es posible. En política, defiende el inte-
rés del pueblo, y procuramos dar las últimas noticias con toda
imparcialidad. En la próxima campana que se acerca, daremos
todas las noticias fielmente, como lo hacemos siempre. Ade-ná- s
mantenemos nuestra sección de literatura dando cuenteó-
los cortos selectos, y nuestra sección de correspondencia desti--.
nada al público se publica sin preocupación alguna. Nuestros
s nuncios son de firmas establecidas y dependibles, y estamos
seguros'que si les dan su patrocinio no les pesará. En una pa
lebro" y lo hizo roncar. Vinieron los
médicos y cuando le quitara el ron-
quido, me dijeron que el pobre sa ha-
bla muerto. . . . Esa es la verdad ''pa-
lada'' señor juez.
La defensa estuvo elocuentísima, y
uno de los trozos máB selectos del dis-
curso dol abogado fué el siguiente:
"Qué puede hacer una pobre mujer
extranjera, amanta de mejoramiento,
Bedlenta de cultura, con un marido
que no puede usar zapatos, ni abé
comer "bacón", ni es capáz de com-
prender el valor de loa alimentos "en-
latados," que fueron durante la gue-
rra para nuestros "boys" gloriosos y
para nuestros aliados algo, como a'.
maná divino? Nada sino tirarle con
los trastos a la cabeza."
"Jamás existió en Mira. Lira la In-
tención dolosa de matar. Ella quiso
hacerse entender de quien tenia la ca-
beza demaciado dura; pero el error
estuvo precisamente en la cabeza dal
occiso, que era más blanda de lo que
se crefa y más susceptible de sor rota
por los agentes' exteriores. Je cien
cabezas como la' de Lira, solo dos Be
parten con un golpe de fierro, en las
mismas circunstancias en que se par
tió la del finado, según dictamen peri-
cial. La muerte de Lira ha sido, pues,
obra de la fatalidad, del destino, de
una marcada mala suerte;- pero nunca
el resultado de un acto consciente de
la Infeliz esposa que no ha hecho sino
castigar al marido con simples golpes,
de conformidad con la ley y ed entero
acuerdo con usos y costumbres san-
cionados en nuestro medio social. Be- -
jfior Juez, señores jurados, no oonde-ínf- a
a aqsL nihrA viuda a auten se acu- -
de votos, a la fligida consorte y la fe-
licitó por su certera puntería. -
Casos semejante ocurren a diarlo,
y nuestras lindas mujeres "de la Ka--
za," mal llegan, cuando so enteran de
que aquí mandan ellas y da que los
maridos debemos ser mansos y humil
des de corazón, cortos de palabra y
quietos de manos. Y si alguno se su-
bleva y muestra-s- bríos allsndebra-vino- s,
va a parar a San Quintín, cuan-
do la consorte es de sentimientos bon-
dadosos. Cuando es "mal alma," saca
tm t un revólver o una bom-
ba de dinamita, y acaba con el belico-
so en un dos por tres, segura de la
absolución del Tribunal.
Por eso se vé por esas calles de
Dios a loa pobres maridos cargados
con el último chamaco recibido, con
los pañales limpios y los UBados, con
los paquetes de la compra y con el
canasto del recaudo, tristes, medita-- i
bundos, carlgachos' y tétricos, como si
t'iv'pran en su mente la visión de!
nreldio o la de los Instrumento mor
tíferos.
Y es mejor, por o tanto, que los
ompatrlotas casadla que quieran ve--
-- i. . v..Hh,ji. ai . m.iir.
c!tas ror allá en su tierra.
Asf estarán menos expuesto, y po- -
ihi .o rfivwt.n mAs l Ron
amigos dftl plcopardeo y de la
JORGE XUCA.
'
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1. CTJBRPOs DE REQiSTUO':
Los cuerpos de registro en cada pre-
cinto después de haber sido nombra-
dos por los comisionados da condado
se reunirán cuando menos 30 días an-
tes de la elección, en sesión de cuan-
do menos tres días y proseguirán a
hacer tres listas de todos los votantes
calificados del precinto. Después de
la primera sesión el cuerpo tendrá
sesiones todos los sábados hasta diez
días antes de la elección y el décimo
día precediendo la elección. Después
de esta última sesión no se añadirán
más nombres a las listas. Todas las
sesiones serán de las nueve da la ma-
ñana hasta las doce y de las do has-
ta las seis. Después de hacerse las
listas doB copia serán entregadas al
secretario del condado y la otra lista
que queda será presentada a los jue-
ces de elección del precinto en el día
o el día antes de la elección.
IjOS cuerpos deben tener esmero de
que todas las mujereg votante del
precinto sean registradas. Los cuer-
nos no rehuzarán registro a ninguna
ipersona que hace atestación de su
,
.ficacjoneg jegaieB. Los cuerpo
cía deba ser publicada en dos de los
periódicos principales del condado. SI
hay periódicos diario en el condado,
la publicación se insertara seis ueo
antes de la elección, 81 la publica-
ción ss publica en periódicos semana-
rios, se debe in ertar en do ediciones
antes de la elección. La proclama
debe tener los nombres y dirección
de correo de los candidato y los des-
tinos por lo cuales están corriendo
según los certificado uaiaaos con t
secretarlo del condado.
8. ELECCION1 DB JUECES Y SE
CRETARIOS : Al menos diez día an-
tes de la elección los comisionado de
condado, después de avisarles a ios
presidentes da los partido ponucos,
nombrarán tres jueces de elección
para cada precinto de las lista de
las personas ellgibies somcuua por
presidentes, no más de Co de lo cua
les pertenecerán ai mismo pariioo
unlltlco. Uno de estos jueces nomDra- -
do de esta lanera será designado
por lo comisionados de condado para
recibir la urna electoral, iiDros ue ur-
na, etcétera. EBte Juez, asi designado
nombrará do ocratarios da elección
para su precinto, da la lista someti-
das por los presidente del condado.
4. MODO DE CON'DTjClK LAS
TLECCIONBS: Los oficiales deben
t" volar. Si alguna persotiae ofrece a votar y n) tiene refs.ro,
a le dará una boleta haala que no
haea atestación de sus calificaciones.
V'rtnAB Ha nlrni nrcfintOa VflturáDvt""
.ntaf. ,. ioa certificados
prMlnts áa tilecciou, las cualf suu:Cil)llui(J da jas L,t-f- d
tal,,tulos y jio da las Leje d
18t,. lapUutu 1, Leyes Uu Id), J
t8j,Uui0 jxll, tiidílicación da íthú,eitecio luí aiw üslín (iuui-iiuiüí- í Huí
lo tiit-tiu- Cuando el votante sala dull
avatuao electoral desut da votai
y euirt'6 su Doleia aouiaua a uuo u.--j
jaa4.eu, vi jUuí anunciara en lona
.,
.rí ,. audible 1 sombrejjj totaate y el numero d la bolota.
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se presenta a votar. Star T'Z'X'lb aZ:.Zt kkra, periódico está
modernos, y estamos dispuestos
' Fsniramos aue nuestros lectores comprenderán las razones
nmi irrAti una cAmara Hport con crcI
rwloj que ordetirn dwitro de SO illa, l'r-- :
cío bajo cxpecitt.i J'or corto u"rtit. Loru- -
vnt k tumo o tioy y máml! Junto con 20
(vn'Bv,rt en stamptti o r" y rto
B. COMO HACER SU BOLETA: y atestaciones.
Al entrar a las urnas se le dará uníj Todo lo desafio deberán er de-boleta al votante por uno de los Juo- - bi(jumtíute notados. ", Co o.iciale dt
ce? de elección, cuya boleta deberá eíect,oa leeruii ton cuidado la leyt
iT
J que tenemos para el aumento.11 suscripción prometiéndoles J
vnrifinu tan iraitw HrMu irnmo'f que el precio volverá a su estado normal tan pronto como las j
Z condiciones del mercado lo justitiquen.qu in nt nr rn, devolvernosu dinero t if cut A snrfofprhí, i
tft4H
conducido con los métodos más
a mejorarlo de día en día.
tren barras d batalla, y 51,510 con
do narra d batalla. Lía oa la
rnUoarlt mft gratwlf iiediüit d
toda la mrdalla crin barra por ba
lalla, la qua son dda na haaia
o rica barra o Inx-hp- . lía Pallida
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ida presentarse ai voianie in m"
alguna. Entonce es el deber del vo- -
tante de llevar la boleta a uno de los
apartados proveídos y allí marcarlo
da la manera quo desea qua su voto
sea contado. El votante debe 'cof'
darse que e necesario que una cruilea puesta en el círculo Inmediata- -
mente awuaju am uumum u
Idel partido que cesee vmar. ai
.
-
- que la seguía, quedaba como ceeado
por una luz deslumbradora que llena-
ba el Interior de la gruta .sorprenden-
te por las estalactitas cuyos colores,
los colores del irl, se sucedían en una
mudanza de tonos sorprendentes. La
verde aparición se Internaba en una
senda de laberintos Inexplicable y lúe-- '
go, mientras el encanto duraba y creía
poder alcanzar la suprema felicidad.
el hechizo desvanecíase y una Absolu
ta obscuridad le envolvía. El jóveo
ñuscaba en vano ei aire perdido enlas sendas Inescmtaules de la rruta;
en vano pedía la vida que le iba fal-
tando, hasta que, caía Bl suelo, exta-nuad-
muriendo solo abandonado al
hambre y al dolor.
La Imagen vaporosa de la bella cas-
tellana, impasible en presencia del
" moribundo, contemplaba con Bonrlsa
feroz las postrimerías de la víctima.
Pasaron los siglos; mas la leyenda
vivió. Dicen los ingénuos aldeanos
que la sombra de Soledad vive aún en
la gruta; y por la noche, poco después
de la hora del crepúsculo de la larda,
cuando la luna asoma majp-stuos- y
cíispean las primeras estrellas en el
cielo, temen la aparición de la figura
vaporosa, pálida, con los negrísimo
cabellos flotando sobre los hombros..
AMADO AEUVO,
La semana en Solta
(De "Hispano América")
Si loa hombres casados quieren t.
menos Infelices que "a leur o.d.n.a.e,
no deben venir, con sus unauiici. .
los United States, fuuuen emur
frontera solos, dejando a suj resu.
pee-uva- mitades aik-nU- e el
.ro, .o
má "allende" que puedan, a may res
petuosa distancia, oiquu aui ai.iiu.1las cosas muy mal y e! ti.ero nía- -'
culmo va perdiendo, a paso. a,;Ut- -
dos, como dina un oiauor cr., 'sa'
sagradas prerrogati ra y a.
..ibit.-- duret bos." .No es que o uo u.ul
ra que vengan mas 'cj,'re ,
pero ma duel-- j tn el olma ver a io.
pobres "maridos ' sujetos a una tida'
perra, a un porvenir parecido y a uu
fin trágico y prematuro.
Yo cansa miento, y mnos en cooas
tan graves, y quien dude d mis afir-
maciones, puedv I vr en tus pcuód.-c-
la rciena del Juicio legu.do, ío.o..
días ha. contra "ltiw- - ' dome de
Lira, quito, en un rapta d co:jri.
dfpacba 1 otro palio a ti marido
"Menguildo" Ura. por no
.ir a to-no con ella ea malv-rta-s cul.uarla) y
doméstica. J
Olga t"d, la dijo I 1m de la
cama, porqué mato I d a u mando?
M'fcoe Jui. rostrsió "inacia", jor
"encevilUadu' y stjsnaicnte
pío.
Etique I'd..,.
I'tj", ftor. !! w oí ho it'iiquft a ! wi la, ti t ru"Jr'lo
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te aesna voiar por bikub v""u,ulu;cr:(ariüj witonci; eacrluiran enuen-!(",-
otro partido, hiigsse una cru en t(J numl)r9 jwj yyiant en lo
cuadro enfrente del nombre dl wru au Krmit g Kü U lista d j
por quien se desea v:r. ir0 ej nami,ro d la bolista y la
Acuerdóte-qu- una cru en el cuadro . roldo.'' Y uuo de lo ecrna
la capacidad da mHtfado
tlrui-r- i para el fio da d'.nnüu- -
el dilxlilo (teñera! d rilnl
.1 encarKtido dj o d'partaman- -
lo o Cu&rtelmamtre, emiled una gran
ruitldad de íntaot faia qus atan--
lriii-r- al imbuía, t é.sto ritin oa
tenk-nd- a sI'-ii- di--l ioblernu.
V.mo a coiitinuacion lo una obr
8l prtltulr diet la circular da ra--(p.ií.i.
.... . , . ......ío oaj mu uuicuitaaiuna turma en blanco para Sa er apit- -
caetúu por on Medalla d X telar.
su fíente del tiombre del candidato
un voto para poner hombre en
mo U jua h.f jiara una Orden Púa- - I 1 o " mioro- -
11 Kta f'aia ermen I aarvlrlo rn. para la dtet-lburt- d Ua .Va-nc-u
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ti KUEVO (Seminarlo) íl SANTA t, kuiyo t:zmo Pactía este3.
de los gobernado, como la baso prin-
cipal;
RECUERDEN EL DIA Y LA FECHASe. prómüevé la A mistad
con- tá 'nación: Mexicana.
" Que cuando la Corto Suprema en ei
resultado, (mi mayoría de 88), era
exaotameute como lo deseaban los vo
tantes, ponqué elloa no pudieron ha SñtMFEcer Jo que la Corte encontró que eraimposible hacer, esta base fundamen
tal fué desenterrada y tirada al Basu
I
Jl fflCiJ f tiiSB-1- L
FüODIBi EÍ1 ALBO
DE SllSTOniA CRIST
rero;
Que nuestra decantada soberanía
del pueblo se convierte en una ilusión
MARQUENLO EN SU CALENDAR3Í;
solamente, cuando la limitada cons-
trucción técnica de las leyes proveídas
para la expresión' de Ja voluntad po-
pular en la caja de los votos hace nula
esa voluntad, no importa qué tan ho-
nesta e inteligentemente expresada.
Tal es la substitución del gobierno por
las cortos. EL UNICO VERDADERO CIRCO DE ANI-
MALES SOBRE LA TIERRAQue como la comisión central republicana facilitó esos boletos, y los bo-
letos republicanos, nacional y del es
tado, cosecharon el beneficio, todos
loa republicanos, Incluyendo a Head
y Catron, estaban por el honor mismo,
obligados a aceptar, el resultado por
Con motivo de ja reciente exposición, habida en El Paao, Texas,
se ha despertado el entusiasmo por promover la reanudación de las re-
laciones comerciales con la vecina república del Sur, y hemos visto
una publicación venida de aquella ciudad fronteriza, que está decidida
a promover los intereses comerciales entre las dos repúblicas; de la
misma manera que uno de los mejores diarios de Arizona dedica pá-
ginas enteras de su edición especial al mismo objeto.
Ya es tiempo de que se terminen las rencillas que existieron du-
rante las pasadas revoluciones en México, Este estado de Nuevo Mé-
xico, por su proximidad a México, debe también entrar a formar parte
del mismo espíritu de empresa que anima a los Pásenos; aquí también
se debe trabajar en favor de las relaciones comerciales de ambos paí-
ses, lo que será provechoso para todos. ,.v ...
, Por falta de espacio no reproducimos algunos de los rmry acertá-do- s
artículos que se publican en los periódicos de la frontera. Pero
en lo futuro los trataremos con más atención.' Debemos predicar la
unión, la confraternidad, la amistad entre dos puebios'que deben estar
íntimamente vinculados por los lazos comerciales y, políticos, y de
esa manera lograremos bastantes beneficios, pues nadie ignora que las
riquezas de México están abiertas para todos los hombres de espíritu
de empresa, y que solo necesitan del capital para desarrollarse.
' Por
toda la linea, puesto que habla siuo
honradamente conseguido. 4 ANILLOS EN ESTE GRANQue como todos los demás candida
tos, cuyas mayorías dependieron de
esos boletos, fueron permitidos de ser
-
.
vir sus términos, mientras que yo fui os'perseguido y hechado fuera, a mi seme hizo la victima de un odio político
concentrado, y de un deseo de apode
V-y- Vyj Vjrarse da la oficina, no importa cuaifuera la voluntad popular.Que Read se entrometió en una oficina a la cual 1 pueblo dfliberada- - DE ANIMALES SALVAJES
LAS FUNCIONES QUE SON DIFERENTESlo tanto, si promovemos el comercio entre las dos naciones, lograre-mos que algo de ese' comercio venga! a nosotros, y los estados fronte
mente le habla rehuzado .elegirlo, y
que el sentido de "porlarse como un
hombre" debería haberlo hecho que se
sometiera a la voluntad del votante
claramente manifestada, es evidente; rizos, como el nuestro, tienen mucho que ganar con la amisiaq aei
'
..................
.......... í.
,'
'
.
..." .. . .:..: .'tó
Eníre las dos. repúblicas no deben existir mas lineas" divisorias '1
úe las marcadas' politicamente para separar las írohteras. fero er
:uan:o a la amistad y el buen entendimiento, éstos deben ser recípro,
os. México no es un país bárbaro como se ha creído por algunos ig
4
pero alguna cosas le hacen a uno a
veces dudar de la existencia de tal
sentimiento, y se acuerda uno del in-
cidente de un francés, que fué a ñ1-ta- r
a un amigo suyo. Al aeurt-ars- a
la casa, un gran perro, ladrando furio-
samente se paró eu medio .del camino.
Bl amigo le dijo que un parro que la-
dra no muerde. "Oh, s!, dijo el fran-
cés; "yo sé el proberbio, y tú sabes
el proberbio, pero: Sabe el perro el
proverbio?"
Otra ves soy candidato por el par-
tido demócrata y por los republicanos
dependientes del condado de Santa
Vé, quienes se han unido con los
por buenas razonas en un
boleto da fuBlóa, para Procurador de
Distrito.
Yo someto mi candidatura a los vo
tantes del distrito, no como un d;mó
crata a los demócratas, no como un
demócrata a los republicanos, sino so-
lamente como un ciudadano que ha
s.do víctima a: sus conciudadanos, pa
ra la vindicación, invocando el -- eeui-ritu
americano de justicia y usto tra-
to, y apelo a ellos para una justa con
O Anf.Li:s1 ? ACTOS STA'SCIOXALCSu DJi AXDlAfjJJáAMAESTRADOS
rorantes a causa de que durante las pasadas luctias nuDiera alguno;
disturbios. Por el contrario, es una nación floreciente, llena de espe
ranzas para el porvenir, que está tratando de ponerse en pié después
le hs cruentas guerras que ha sufrido por los últimos, diez, anos, , y
hora es cuando necesita la mano amiga del vecino del Norte parí
ue reconstruya sil comercio e industrias y reine la paz, tan necesarir
n el continente americano. ;
Alabamos los esfuerzos de los fronterizos para' promover un
nión más íntima con México, y procuraremos secundarlos en Jo que
s:é de nuestra parte, seguros que todo ello redundará en beneficio
Je nuestro pueblo.' ;
Los Prosp ectú 5 del nuevo :
Periódico: 'Catalicó '
Leones artistas de la selva Africana, Tigres de Bengala y de
Siberia, Leopardos, Jaguares, Pumas, Osos Polares y pardos
de Rusia, Elefantes, Camellos, Zebras, Zubus, Llamas, K.inifa-rús- ,
Hipopótamos, Rinocerontes, Girafas, Avestruces, Hienas.
Ourang-Outmie- Chimpancés, Perros, Ponies Chanos y (:.bra$
Cada animal es un Actor
Caa acto e un acto de animales
Electo Procurador do IMstrUo en
1918 ior una honesta e inteligente ma-
yoría de 88, según la decisión da las
Corte de Distrito y la Suprema Corte.
sideración en este particular. Y apelrepublicanos fusionistas, y estos
bole-
tos, cambaidos en lo que respecta al
Procurador de Distrito y al boleto del con igual sinceridad a los ciudadanos
condado. el1e vi bu .derecho mas qua-i-todofueron votados, condé MV del ?ufrM2U "onto y ayuda la comUlóa inteligentemente en 1910republicana del estado. Todo el bole- -conoc iHijani el espíritu americano qua
uno que iTuliftca el escogimit.ito. popu
lar se pase sin reproche? Es la apro
to fusiouista fué electo, y Wagner,
candidato republicano para Superin-
tendente de escuelas del estado, cuya
mayoría fué de menos de 100, fué eles-t- o
por ellos, pues ellos votaron por
todo el boleto de estado con muy po
bación servil la raeonipenxa o uno
que desafia el veredicto público? , Hj
' Fui hechado fuera por la construe--1
ción técnica de la ley, no obataiita
que la Corte Suprema encontró que la
mayaría do SS era "exactamente como
los votantes deseaban."
Una oficina fué de esa modo conse-
guida para uno a quien el pueblo ha-I.i-a
,oon todo conocimiento rehuzado
do e.ígir; .
El consentimiento de los goberna-osi- ,
iiadamental en un gobierno
bre,- - fué; ignorado y ej gobierno do la
orto luí sbt)tu.ltl; .í.
13 exp'ulsadór, quien .repudió la vo-
luntad de los gobernados, m otra vez
candidato para la oficina, buscando la
es asi, las elcc-cion-s no son ya mas ios
métodos por los cuals el gobierno Inica excepciones. - .
;
. UN ACTO KSP1X1AL A0 REGADO PARA 1920
r. ' LA FANTASIA DH LAS HAD AS
"ALICE IN JUNLELAND"
Producida bajo la dirección personal de Mr. Barnes. Centena-
res de personas y Caballos y Animales innumerables toman
parte en este hermosísimo y novel acto, estupendo y resplande-
ciente en figuras alegóricas.'. ' -
9A TIGRES EN UN ACTO , 9A
"Incluyendo RAJAII, el tigre luchador que vale $10,0i" v
.tu t - í - .1 -
Se Instituyeron contestas en contra
mía y de los candidatos fuslonistas
dependiente se lleva a cabo; ''Entonce
se han convertido, en' tal 'tnto, en
simples Juegos" de azar,' y Rón talesjuegos deben' jugarse de acuerdo conelectos,' per ntS so instituyó 'ninguna
las reglas, y deben ser observada por
aprobación de su desprecio de la da- -
todos, , ,
De usted sinceramente, '
J, H. CRIST.
(Anuncio político.)
contesta por el candidato demócrata
en coptra de Wagner, pues lo demó-
cratas consideraron que su mayoría
era la expresión honesta y justa de la
voluntad de los votantes. Ias contes-
tas fueron pronto abandonadas, con la
nxeupeión de la mía, y lo fusionistas
y Wagner fueron permitidos de servir
sapTobacion popular;
El hechado fuera apela al puenio
r vindicación e invoca el espíritu ,
americano de justicia y de trato justo.
Si se interesa en los aecho, lea en iff si "mKVoííIsus truiino sin más cuestiones.El Jues Abi itt oó mi causa en lospasos preli minarlos, pero finalmente
e coasidoró descalificado a si ml&mo,
porque penBÓ que yo había sido bones
seguida. (
''Santa Fé, N. M., Oct 11, 20.
A LOS VOTANTES DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL.
En la elección de 1316, yo ful electo
como Procurador de DiHtrito jior una
mayoría de S8 voto, de acueido coa
el recuento y certificado del Cuerpo
de Escrutadores del Kstado.
Eaa elección fué tenida conforma la
tamente electo, y ei aeMayroKaoa ios
procedimientos. Llamó al Juei Rey-
nolds, del Sogundo Distrito Judicial,
(uiiti desechó la causa a la conclusión
de la parta da Read, gin ninguna da
ft nsa. obre la base de que no se ha-
bía cometido ningún fraude y que el w,
CABALLOS BAILARINES 1
MUCHACHAS BAILARINAS
Los únicos Llamas artistas en el mundo
Tom, Dick y Harry Focas a caballo
Big Bill Oso luchador
Tot y Tiny Los más chiquitos Caballos educados
Las únicas Zebras educadas del nmnro
Peligro, Dinamita, Cactus, Pólvora Muías nomástí
Los únicos Camellos artistas en el mundo incluyendo
HOLY MOSL'S, Camello negro sagrado árabe, .f
La' más grande manada de Elefantes artistas.
Caballos bailarines de 'fango a la Alta Escuela.
Grnpo de Pumas artistas de Sud America.
tn sexteto de Hictins amaestradas,.
Avestruces de tiro, carrera y de montar.
Palomas menso jeras rmisieales.
VA t'triieo grujió d" Tigres de Betigüta artistas
Los eliistov inarraiiosi payasos.
EL NUEVO PERIODICO CATOLICO
Hemos visto úñ folleto publicado por la Compañía Publicista
Católica, organizaba recientemente, en el que se dan algunas datot
cerca de los fines de dicha compañía, loa cuales son dignos de consi-Jeració- n.
';;'--
'
Eñ primer rugar, es una necesidad en este estado la publicación
Je un periódico católico, dedicado a extender principios sanos entre
nuestro pueblo y a combatir la inmoralidad, el vicio, y las ideas socia-
listas todos los ámbitos de losque procuran hoy día extenderse por
'stados Unidos. Un periódico como el que se trata de establecer, de
je ser recibido con positivo júbilo en todos los hogares cristianos,
pues será una publicación exenta del espíritu de partido que tenemos
odos los demás publicistas. Cuando se ven las cosas bajo el punto
Je vista de la moral sana, con desapacionamiento, lejos del maremag-üu- m
del torbellino político, puede formarse una idea más clara y exac-i-a
de las cosa y dar al pueblo noticias más verídicas y bien fundadas.
No queremos decir con esto que todos los demás periódicos desbarren
siempre. Lo hacemos de vez en cuando, porque es natural que en el
mundo de la política haya necesidad de adoptar algún credo político,
defenderlo toda costa. Pero en una publi-
cación
y una vez en él hay que a
católica, esto escollos estarán fuera de la ruta. Se tratarán
isuntos de interés para el alma y el cuerpo, guiados por la sana filoso-''-a,
y vistos con plena imparcialidad. Por lo tanto esperamos que
la
nueva publicación que se anuncia se establecerá con su planta propia
y elementos individuales, venga. a cubrir una necesidad urg-.:nt- entre
nuestro pueblo.
Pero los fines de la compañía Van más allá. Se trata de formar
una colonia católica que desarrollará millares de acres ahora incultos,
y que serán una fuente de riqueza para el estado. Esta empresa, que
tiende al engrandecimiento de nuestro estaJo. traerá numerous fami-
lias de las más deseables para colonizar nuestro tueb. y hacerlo pro-
ductivo. La dea no puede ser más feliz, y esperamos que tenga todo
el éxito que se meiece.
t jiiá y cu.it.to arilc te un hecho el esUbiecumento 5, p:tu-Jk.- o
antes mencionado, y de la coíonu ciUi arriba. Nuevo Mé-
xico prwptMii induW!rtn-nte- , y el será pra k--J noo-ttr- t.
V cu-int- e cíiUblí ica, suwribante todo y ayuden una Lue-,- u
íÁiíí, que no h rcrá.
antigua ley, la cual provela que lo bo- - resultado expresaba la voluntad Ubre
lelos deberían ser impresos por ei.ue ih muyvnu.
Secretario del Condado y facilitado Se tomó una apelación ft 1 Corte
a lo l'rcsldente de las comisiones de Suprema, sobre la fintea base tanto
condado para su dittriiiuckm. allí como en la Corte úa Distrito, de
Sil elección en este Distrito tuerte-!!- " 1 boletos facilitado por la comi-men-
repul'Ucaao, tu6 debida a una1' "do no hablan sido lmpre- -
Regulate your digestion o you can
cat favorito food without fear of
... Indigestion
FlatuUnc
Cases
Ac;dity
. PalpiUtiaa
A tew tablets of Tape' IMsprpVa
correct adiiity, tlm rKulatinf Ui
tomach and giving almost Imnaat
rtlief. Lsrg io nam drugtir.
división ticelotial del partido repuWi-J"- , ".bosismo ,cano, causada por el Kl Juí Reynolds encontró comouniéndose una faccióu con lo deiuó- -
cratas para la nominación de un boie- - n'0, y a tumi suprema aoopvo
to da fue.ón, y endosándome
ra Irrv!;r:irlí.r lid Itls.r.tn.
,,."'
'iM boleto regular anmrlciaio y no MLos tuíiou U tas repubatanos soir-- , dlbtlumlr eWre 1U.taron u iMleto nacional y del sta-;;- ,
r.,n fto. rt llevar . na r. Ka aquello tiempo, praetteam-- nt Leones Africanos Grandes ODA
lod( los votante recibían U1 bolebtlión en comra de la douiinaclóu da VA Demarro del luundo n t ti
.Veíwa.lo en .'t.IHVjto amo, en las ai! elw toralía " tojrwwn par,baivios 7 lro)4or en la ea!llaal mismo uf.xuvo vou.r cu
l:t. IN!!. 4
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PACINÁ'CCHtf EL KUEYO MEXICANO (Semanario) DE SANTA IT, K'JEVO IIEZCO
ti 1F111.1IES, CANDIDATO
PARA REPRESENTAÍITE, 4T0 DIST.
17 1 rr. n :ff
a Fu (DjúM o
-- i
Abuela Dice:i
1
El Sábado en la noche, a las 6, es el ultimo minuto para que se va-
ya a registrar. Si no se registra, no puede votar, y si no vota, ésta de-
jando de cumplir con uno de los mas importantes deberes del ciuda-
dano Americano. El buen gobierno solo se puede obtener cuando el
pueblo lo busca, cuando expresa su voluntad por medio del sufragio.
CADA UNO DE LOS CIUDADANOS, SEA HOMBRE O MU-
JER, QUE HAY ALLEGADO A LA EDAD DE VEINTIUN AÑOS
Y QUE HAYA SIDO UN RESIDENTE EN EL ESTADO DE NUE-
VO MEXICO POR UN PERIODO DE UN AÑO, QUE HAYA VI-
VIDO EN EL CONDADO NOVENTA DIAS, Y EN EL PRECIN-
TO POR TREINTA DIAS, ESTA INTITULADO A VOTAR.
Es el deber de cada uno de los ciudadanos de votar, porque muy
frecuentemente la volurf&d del pueblo no se verifica a causa de que
algún ciudadano se descuido de registrarse y no pudo depositar su
voto el día de la elección.
CApA VOTO EN EL CONDADO ES IMPORTANTE. SU
VOTO ES ESENCIAL. PUEDE SER EL PUNTO DONDE GIRE
HACIA UN BUEN GOBIERNO. NO IMPORTA CUALES SEAN
SUS AFILIACIONES DE PARTIDO REGISTRE SU NOMBRE
COMO UN VOTANTE. EL SABADO A LAS 6 EN PUNTO ES
EL ULTIMO MINUTO, PERO NÓ SE ESPERE HASTA ENTON-
CES, SINO QUE HAGALO AHORA MISMO!!
"Quo cuando ella era una niña pequeña
y débil y su mamá no tenía suficiente le-
che para criarla, le dió
. EAGLE BRAND
COXDENSEDJUlKl
'J '
que la puso fuerte y saludable y ahora
mi mamá me está dando Marca Aguila, y
he ganado más de medía libra por semana
desde que tenía tres meses."
La alta calidad, uniformidad y economía do la Marca
Aguila, la pone en primer lugar para la mesa y la
cocina.. ,
Sí su niño no está ganando en peso como de
.Jbiera si llora, o está de mal humor y cansa-
doenvíenos el cupón hoy para nuestro Libro
para el Niño, gratis con instrucciones para su
alimentación, en su idioma da Ud.
THE BORDEN COMPANY
-7 New York 1 ".
Establecida ca IS5T
Nuestro grabado representa al 8r.
Frank A. Jones, candidato para Hepre-sentant- e
a la Legislatura de Nuevo
un labrador, y tiene un rancho de fru-
ta. Como es uno de los hombres mas
honrados de nuestra capital, conoce-
dor de las necesidades del pueblo, noMéxico por el Cuarto Distrito, en elboleto demócrata. 131 Sr. Jone es'
muy bien conocido en ata ciudad. vacilamos en recomendarlo a los vo-
tantes, seguros de que harán una buedonde tiene establecida una agencia
de propiedad rala y aseguranzas; e na elección si eligen al Sr. Jones.
Bureau de Publicidad del Boleto Fusionísta Diversas Noticias de Mexico.
Corte el CapAa. Marque el Libro que Deaea. Enrielo Hoy,
Mri.. .................. Ciudad. ...
Calle Ettado. ...........
Bienestar del Niño Libro da Recetas
No. 5
Independiente del Condado.
(Anuncio Político)
DESTIERRO DEL GENERAL
DON FELIX piAZ. enterados siempre co los asuntos di
plomatlcos." Como el Señor Bubse- - r(De."Hosta Católica")T' , ,.M.: '.. icretario de elaciones, in. Hidalgoi PARA EL HIGADO Y el efior ticnera) on Felix Díaz, que irfmara-- una f'f-- 1ue toa"j desde tiempo atrás se sostenía en ar- - í"jforraacloDes se en una,
cuyo orinen y autenticidadtomó una actitud expectante, y H For este traja dsel gobierno del Señor da la Huerta:" ,""""a 7"' ,T , , ' yY' Í",VLOS ISTESTIilOSCASH GRCERY ST R E
ANTONIO ADELO, Propietario
i t
322 Calle de San Francisco
PURA LANAentró en distintas negociaciones con T ' V ' 'él; mas no obtuvo que 6 sometiera. Jl.l,d? iw,,ría,.prolr:ar " OrO Eecho a Ea KeúiSa.arglos- - el f Guadalupe Sanche observaciones que creemosJlonte transcribir.tuvo varias conferencias con el Sr."CASCAR ET8" SON EL MEJORPURGANTE PARA HOMBRES,
MUJERE3 Y NIÑOS Y
CUESTA MUY POCO
SI el tratado no existe, dijo,ilXaí; y concluida lo manifestó que
He
dnbía salir
Sfínramente esta oferta es la más notable que hasta hora
se Ve haya presentado. Cada traje e cortado a la medida
Individual y confeccionado esmeradamente por astres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el diente.
exera,f,ar,Ias ecuenclas que eldel pats. Omoel0encral r al hecho deye9cB,,r, H1,lttK1,a emigrar y exisle. cano sepa que exls- -itenia por reapontable. se
Was e iinqar
"Cascarets" hacen funcionar el sa 'atit
formarlo. no quiso hacerlo si, por temor de qiwit el actual gobierno, porque él no pucae
S5Ü2 1 rt o"p.4 ..ndU aprender 1.'quien ÜfiüV.i" ar a t Kemita hoy mismo este cupOtiVJT Ji(ia solicitando nuestro nuevo'o" y ""nnes con muestrasGí ATI e e 'a mejore ,ela rúltimo estilo de moda enNueva York f Chicago. Demuestra cómo cual- -Aní.. luRna At. ti familia nnile tftmitr lal'na vei apren- -
En esta tienda de Abarrotes recientemente abierta al pú-
blico, vendemos Abarrotes a los precios más bajos de la plaza.
Especialmente anunciamos que venderemos al precio de costo
Harina, Manteca y Papast
Tenemos un corral amplio y GRMIS para los marchantes
de fuera de la plaza, los que serán bien atendidos. .Visítenos,
y quedaría tstisfechos de los precios y mercancías.
übiieo.dad, mal aliento, mlaeria estomacal . riiln,.vía,,resfriado ya desapareció. ' Cascarete" Vfll. secreto do ese tratado no co- -f nunca le mantienen ansioso lncove-L- , ;, , " , '. ,1 ,n. rresponiia fuardarlo a Milico; wrres-
SIS!?f" ít "inte m l!tjB,M nl(:Uí; una omisión fué ,!deV lodo so a las Potenciasitsnatarimt, l'úr otr parte, la reve--v.a., oa.. y i iiao-- conferenciar cea i
medida. Garantiíamos una perfecta hechura
que sienta al cuerpo. Trato directo del íahrH
cante al consumidor. Economía de 25 a 40, C.
obteniéndtwe, además, el mejor traje que puede
ser hecbo por astres experto. .
l'r'wídnito; va- -
.i;,. . i ii lull riuii.il vim .Tí rio diputado hi
Z "Cascaret" oa un etUrtlco IsKan-iPount- a inicia! u. .e renunciaron n,PrMld?. ""T hl" t"u"'11 M'!c0
nrmia ihhim aama Mn. -i- a-. Un ,.,.:.f.ln !,.!. I (V,..,.ntn rt.i la ivihicvmi u '" l'vww THE BELL TAILCr.3p M n p w in Ma Ml
Ada al Sua, Curaba, m, K.C A.
ai Pidan ' t'ajícarrts" Sija da 10. 23 i Huerta llevó a abo el tuyo, e nlo a, el conocimiento lúbllco d un conlulo (ia naturaii-íi- i podría acá- -
X
o tO centavos en todai la botlias, )lir tlnl p.ila a! S. flor On 'ral lí F.ncilh claramente sa nombre Cijmnleto reirri arla a. rlo.i poro cuando
Z! í Cllll'l 'I'JIJ T 1'n 1V'ITÍ IUQ W j,.! .., .1 rSI QUIEREN AHORRAR DINERO, VENGAN A ESTA TIENDAANTONIO ADELO, 322 Calle de San Francisco, Santa Fé, N. BfL ciu hoy mismo por correo este cupón. Zsdla 12 de l .rrlnte. No babrá.-'1- "efl" '. b
lpiHM. pro.-eM- ni ruido, til conmwl!? P"."' ' '"'"' ranwnw Sírvase remitirm gratia y libre de porte, m' Cítii. go y Cjurtoes coi
muestra d teía.puf
a darOANDERINE" nwa d la opinion; J el 8"tior limieralIifaí tndi q'ir (nr quién !) cuanto llOTiipo li'joH de la patria, quo no Kosabre ....l'i lot actúa a qu enrtxntra a-f'K'Uilj de un tuaiiet Un itirw u taSUSCRIBASE A NUESTRO PERIODICO CU i a ee m ( a iahamloi.ó iiuo rnttn u voluntad y
artlo lt: la :t1'í tt sxa fui-rí- que. :íi:h ranfa, rfarrvll9 wotióiiik-- fGiils! Save Your Hair!
Make It Abundant!
rn riuHi'Bd. U !lt'i ur'i. ren..i0M i ? Al ?r '"v "";'. 'ro" Gudid y Departamento, ProvbicU o EUitj...
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